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iv. Resumen 
 
El presente estudio de investigación con énfasis en la aplicación de un sistema de costos 
por órdenes específicas para la empresa “Mueblería San Judas” en el segundo semestre del 
año 2019 nos permitirá conocer la importancia de su funcionamiento dentro de las 
empresas industriales. 
La industria y comercialización de muebles de madera está caracterizada por ser una oferta 
de productos elaborados en distintas partes de todo el país. Existen muchos productores, en 
su mayoría se tratan de pequeños talleres artesanales que son administrados de manera 
empírica y desordenada, creando una barrera en relación a sus costos y ganancias 
producidas durante el año. 
Por lo tanto, esto nos ha motivado a desarrollar la aplicación de un sistema de contabilidad 
de costos por órdenes específicas, enfocado como herramienta financiera para obtener 
información eficiente y oportuna para la toma de decisiones gerenciales. Cabe destacar, que 
el objetivo fundamental de la realización del presente, es diseñar una guía que explique el 
control y registro razonable de los costos de producción que exponga de manera amplia, 
detallada y actualizada las técnicas y procedimientos para su desarrollo e implementación. 
Para tal efecto, la metodología seleccionada para la investigación fue el método analítico, 
ya que es necesario conocer la naturaleza del problema y objeto que se estudia para conocer 
su esencia, de tal manera que, podamos comprender su funcionamiento y establecer un 
nuevo sistema de controles administrativos que beneficie a la empresa.  
Concluimos que la industria de elaboración de muebles de madera es importante en la 
economía nicaragüense, pero carecen de un sistema de información contable apropiado para 
la toma de decisiones. 
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La presente investigación está enfocada en la aplicación de un sistema de costos por 
órdenes específicas para la empresa “La mueblería San Judas” y su efecto contable en el 
costo de producción para el segundo semestre del año 2019. 
La empresa “Mueblería San Judas” dedicada a la elaboración de muebles de madera, es 
reconocida por la calidad de sus productos, pero carece de un sistema de costos que permita 
ejercer un control en la producción. Por lo tanto, se aplicará un sistema de costeo que 
suministre la información necesaria para la toma de decisiones. 
En el primer acápite planteamos la introducción de nuestro trabajo de Seminario de 
Graduación con la finalidad de contextualizar el contenido que será abordado. A 
continuación, en el segundo acápite encontraremos la justificación de nuestra investigación, 
explicando las principales razones que nos motivaron a dicha elaboración y la necesidad 
que se pretende satisfacer con los resultados. Posteriormente, en el tercer acápite se 
despliega el objetivo general y de igual manera los objetivos específicos, que exponen las 
actividades clave a lograr para resolver el problema de investigación.  
Por otra parte, en el cuarto acápite se abordan los temas y las definiciones básicas 
relacionados directamente con la Contabilidad de Costos; recopilamos información sobre la 
historia del costo y su evolución hasta la actualidad, sus ventajas, características y su 
clasificación, de tal manera que el lector adquiera una mejor comprensión sobre la 
importancia de la aplicación de un sistema de costos en una empresa industrial. Además, 
realizamos una compilación de las leyes y normativas las cuales consideramos, son una 
base fundamental para la elaboración de un sistema contable, tomando como referencia El 
Código del Trabajo, La Ley de Concertación Tributaria y Las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Finalmente, en el quinto acápite desarrollamos el caso práctico de la investigación, el cual 
determinamos como la esencia de nuestro trabajo; en esta sección abarcamos la reseña 
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histórica de la empresa “Mueblería San Judas”, sus valores, su misión y visión. Por otro 
lado, se presenta la constitución de su personal, organigrama de funciones, instructivo de 
procesos según su departamento correspondiente, políticas contables y su manual contable. 
También elaboramos un ejercicio de trabajo que nos ayudó a consolidar el soporte contable 
que debe contener dicho sistema para proveer un resultado positivo con funcionamiento.  
Por último, basado en los resultados finales se encuentran nuestras respectivas 
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El presente trabajo se centra en la implementación de un sistema de costos por órdenes 
específicas en la empresa “Mueblería San Judas”,  una de las razones principales que nos 
alentó a proceder con dicha investigación está guiado por la ausencia  de un sistema de 
costeo, para pequeñas y medianas empresas, específicamente representado en un 88%, 
basado en estudio presentado por el Banco Central de Nicaragua en el año 2018; por lo 
tanto, queremos concientizar a nuestros empresarios en cuanto a la importancia de la 
contabilización, clasificación, y registro de la información financiera para la toma de 
decisiones. 
 
Seguidamente queremos destacar que todas las empresas realizan transacciones de compra 
y venta, sin embargo, existe poco dominio correspondiente al proceso contable y 
desconociendo la información contenida en la documentación, que reflejan la operatividad 
diaria de la compañía. 
 
Por lo antes mencionado, podemos deducir que calcular los costos de una empresa ha sido 
una necesidad al momento de elaborar un plan y ejercer un control sobre sus operaciones, 
para cumplir con el objeto principal de la entidad y su funcionamiento. Además, se ha 
convertido en una herramienta eficaz para determinar la viabilidad de un negocio, es por 
esto que, este enfoque ha adquirido tanta importancia a través de los tiempos y aún más en 
la actualidad. 
 
Finalmente, esperamos que éste estudio pueda servir de referencia de investigación a 
futuros contadores sobre la necesidad e importancia de estudiar la implementación de un 
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3.1 Objetivo General 
 
Aplicar un sistema de costos por órdenes específicas para la empresa “La mueblería San 
Judas” que permita la identificación de su efecto contable en el costo de producción para el 
segundo semestre del año 2019. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
▪ Definir las generalidades de la Contabilidad de Costos. 
 
▪ Mencionar el procedimiento del sistema de costos por órdenes específicas y su 
relación con el costo de producción. 
 
▪ Explicar el marco normativo y base legal relacionado al sistema de contabilidad de 
costos por órdenes específicas. 
 
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos de la presente investigación a través de la 
creación de un modelo de costos por órdenes específicas para la empresa “La 
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IV. Desarrollo del subtema 
 
4.1 Generalidades del tema 
4.1.1. Naturaleza de Costo 
 
Principalmente queremos mencionar que “en un amplio sentido financiero, el Costo es toda 
erogación o desembolso de dinero (o su equivalente) para obtener algún bien o servicio.  El 
desembolso económico puede corresponder a un Costo o específicamente a un Gasto. 
(Jiménez Lemus William. Edición 2010. Pag.11). 
 
Por otra parte, encontramos que “se define costo como la erogación económica que se hace 
para obtener un bien o un servicio, con la intención de que genere ingresos o beneficios en 
el futuro”. (Yérmanos, 2011.Pag.8). 
 
Finalmente, para Raffinos (2020) el costo, también llamado coste, es el desembolso 
económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El 
costo incluye las compras de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la 
producción y los gastos administrativos, entre otras actividades.  
   
4.1.2.  Evolución y desarrollo del Costo 
 
Según Metcalfe (1890) concluye que este término comenzó a ser utilizado en la época de la 
Revolución Industrial, ya que la invención de la máquina de vapor y del telar industrial dio 
lugar a la aparición de los talleres, antes artesanales para convertirse en fábricas. 
 
Hacia 1880 se llegó a la conclusión que los criterios contables utilizados hasta ese momento 
no eran compatibles con las exigencias de información que requerían las actividades 
industriales.” Muchos científicos se interesan por los problemas que presentan los costos 
indirectos de los productos, y es aquí donde comienza el desarrollo de lo que luego será la 
contabilidad de costos. Vemos claramente cómo las exigencias en materia de información 
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de las empresas originan la construcción de sistemas que satisfagan las mismas, y que 
permitan tomar decisiones para el funcionamiento empresarial. 
 
 Estos esbozos de información sobre costos fueron inicialmente extracontables, es decir que 
la información proporcionada no tenía relación con la contabilidad general. En 1910 se 
comienza a conectar la información sobre costos con la contabilidad general. En la 
evolución de la contabilidad de costos se comienza controlando y contabilizando el ciclo de 
las materias primas, desde las compras hasta la identificación del consumo de las mismas 
en la fabricación de los productos. Posteriormente se procedió a contabilizar la mano de 
obra aplicándola a los productos o procesos, llegándose por último a la contabilización de 
los costos indirectos de producción. 
 
 En esta instancia de la generación de la información, los costos mencionados se asignaban 
a las unidades de producto en forma histórica o resultante, y con el perfeccionamiento de 
las técnicas de costeo, estas asignaciones comenzaron a realizarse en forma predeterminada 
o sea con anterioridad a la producción, cómo forma de agilizar la información y no tener 
que esperar a los cierres contables. 
 
4.1.3.  Evolución de los sistemas de costos 
 
 Lavolpe (1993) explicó que las evoluciones de las técnicas de producción generaron dos 
tipos de actividades industriales bien diferentes entre sí que son: 
▪ Las actividades que son consecuencia de pedidos de clientes 
▪ Las actividades de producción continua 
  
▪ Lo anterior generó dos formas distintas de asignar costos: 
▪ Los costos por órdenes específicas 
•Los costos por procesos 
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 Estas maneras de aplicar los costos a las unidades de costeo se reflejaron en la contabilidad 
que nos ocupa, por las connotaciones de registración que requieren las mismas. En el 
primer caso las instrumentaciones de los registros contables requieren la identificación del 
costo incurrido con un trabajo específicos, mientras que en las empresas que operan por 
procesos los costos se apropian a los sectores funcionales de la empresa, para luego 
distribuirlos entre toda la producción obtenida en cada uno de ellos. Lavolpe (1993) 
 
La contabilidad de costos históricos o resultantes representó un avance sustancial en 
materia de información para quienes tenían que “gerenciar” empresas. El conocimiento de 
costos unitarios y la información analítica suministrada por la contabilidad de costos 
permitieron comparar períodos, y las diferencias resultantes plantearon la necesidad de 
hacer comparaciones entre los mismos, y las diferencias resultantes llevaron a la necesidad 
de conocer las causas. Es el comienzo de la etapa del control. Lavolpe (1993) 
 
Surge la inquietud por obtener información con mayor rapidez y conjuntamente aparecen 
los primeros estudios de ingeniería industrial que permiten el cálculo de costos 
predeterminados. Este avance se hace con lentitud y recién hacia 1930 comienza la 
medición de la eficiencia lograda comparando estándares físicos con los consumos 
resultantes que provienen de los registros contables. Hace su aparición, aunque en forma 
incipiente; la contabilidad de costos estándares, que se perfecciona durante la segunda 
guerra mundial por el desarrollo masivo de la producción. Lavolpe (1993) 
 
Comienza entonces la segunda etapa del costo estándar, que la del control de la eficiencia. 
Se comparan los costos predeterminados con los históricos o resultantes para mejorar el 
rendimiento de las materias primas y de la mano de obra, así como la mejor manera de 
utilizar los costos indirectos de producción. Los costos estándar engranan con la 
contabilidad de costos, se amplía la perspectiva de la misma, generando mejor información 
sobre los hechos ocurridos. Se determinan desvíos, se los analiza y se justifican los mismos 
asignando responsabilidades por los mismos. La etapa de control se acentúa y las empresas 
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cómo resultado de la información existente comienzan a mejorar los procesos de 
elaboración de sus productos o servicios. 
 
La presión de la competencia obliga a las compañías a emplear técnicas de programación. 
En el inicio estos planes comprendían aspectos parciales de la actividad empresarial, pero 
luego en forma gradual se desarrollaron planificaciones que cubren la totalidad de las 
operaciones, constituyendo un plan único. Se sabe que el planeamiento para ser eficaz 
supone controlar periódicamente los hechos ocurridos con los presupuestos con el objeto de 
detectar ineficiencias y responsabilidades. Esta etapa introduce a la contabilidad de costos 
en la fase del planeamiento y el control. Carlos M.J y colaboradores. (1979) 
 
Por último, aparece la cuarta etapa en la evolución de la contabilidad de costos, donde la 
indagación de los costos supone reelaborar los datos informados, para encontrar la mejor 
alternativa cómo forma de maximizar utilidades o disminuir costos. Es la etapa de los 
costos para la toma de decisiones. Carlos M.J y colaboradores. (1979) 
 
Es muy importante recalcar que los Costos se fueron acoplando y desarrollando en 
definición y uso dado a las necesidades humanas y económicas desde épocas anteriores. 
Con el pasar de los años y su complejidad que fue adquiriendo en el ambiente empresarial, 
el concepto se hizo más grande y han creado la necesidad de ampliar su clasificación de 
acuerdo al propósito en las diferentes industrias laborales. 
4.2  Aplicado al subtema 
 
 4.2.1.  Concepto de la Contabilidad de Costos Concepto  
 
(García 2008) La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para 
predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e informar 
todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración y financiamiento. 
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(Jiménez 2010) Generalmente, por Contabilidad de Costos se entiende cualquier técnica o 
mecánica contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un 
servicio. Se le considera un subsistema de la contabilidad general, al que le corresponde la 
manipulación detallada de la información pertinente a la fabricación de un producto, para la 
determinación de su costo final. 
 
4.2.2.  Ventajas de la Contabilidad de Costos 
 
Según la Universidad Pedro de Gante (2015) la contabilidad de costos posee muchas 
ventajas, entre ellas se encuentran las siguientes: 
▪ Por medio de ella se establece el costo de los productos. 
▪ Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se desarrolla el 
proceso productivo. 
▪ Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 
▪ Se establecen márgenes de utilidad para productos nuevos. 
▪ Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 
▪ Facilita el proceso decisorio, porque por medio de ella se puede determinar cuál será 
la ganancia y el costo de las distintas alternativas que se presentan, para así tomar 
una decisión. 
▪ Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un costo 
previamente establecido para analizar las desviaciones y poder generar mecanismos 
de control y facilitar la toma de decisiones. 
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4.2.3. Objetivo de la Contabilidad de Costos 
 
Según García (2008) los objetivos de la contabilidad de costos son: 
▪ Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las 
áreas (Compras, producción, recursos humanos, finanzas, distribución, ventas, etc.), 
para el logro de los objetivos de la empresa. 
 
▪ Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se conviertan en ventajas 
Competitivas sostenibles, y para efectos de evaluar los inventarios de producción en 
proceso y de artículos terminados. 
 
▪ Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección una mejor 
planeación, evaluación y control de sus operaciones. 
 
▪ Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, 
propiciando el ingreso a procesos de mejora continua. 
 
▪ Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de utilidades y en 
la elección de alternativas, proporcionando información oportuna e incluso 
anticipada de los costos de producción, distribución, venta, administración y 
financiamiento. 
▪ Generar información que contribuya a determinar resultados por línea de negocios, 
productos y centros de costo. 
 
▪  Atender los requerimientos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. 
 
▪ Proporcionar información de costos, en forma oportuna, a la dirección de la 
empresa, para una mejor toma de decisiones. 
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4.2.4. Características de la contabilidad de Costos 
 
Según Fernández (2010), Algunas de las principales características de la contabilidad de 
costo son: 
▪ La contabilidad de costo es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una 
empresa, y no sobre su total. 
▪ Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos. 
▪ Los movimientos de las cuentas principales son en unidades. 
▪ Sólo registra operaciones internas. 
▪ Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra directa y 
cargas fabriles. 
▪ Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el costo de la 
mercadería vendida y el de las existencias. 
▪ Sus períodos son mensuales y no anuales como los de la contabilidad general. 
▪ Su idea implícita es la minimización de los costos. 
4.2.5. Elementos de los costos de producción 
 
Según García (2008), existen tres los elementos esenciales que integran el costo de 
producción: materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
 
4.2.5.1. Materia Prima  
  
Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura 
para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como productos 
terminados, se divide en: 
▪ Materia prima directa (MPD) 
Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados, como, por ejemplo, la madera en 
la industria mueblería. 
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▪ Materia prima indirecta (MPI) 
Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados, por ejemplo, el barniz en la 
industria mueblería. 
4.2.5.2. Mano de Obra 
 
Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas en 
productos terminados, se divide en: 
▪ Mano de obra directa (MOD) 
Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabajadores 
de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los 
productos terminados. 
▪ Mano de obra indirecta (MOI) 
Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabajadores y 
empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar plenamente 
con los productos terminados. 
4.2.5.3. Costos indirectos de fabricación 
 
También llamados gastos de fabricación, gastos indirectos de fábrica, gastos indirectos de 
producción o costos indirectos, son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la 
transformación de los productos y que no se identifican o cuantifican plenamente con la 
elaboración de partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de costo 
determinados. García (2008), 
Si se conocen los elementos que conforman el costo de producción se pueden determinar 
otros conceptos, en la forma siguiente: 
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▪ Costo primo: Es la suma de los elementos directos que intervienen en la elaboración 
de los artículos (materia prima directa más mano de obra directa). 
▪ Costo de transformación o conversión: Es la suma de los elementos que intervienen 
en la transformación de las materias primas directas en productos terminados (mano 
de obra directa más cargos indirectos). 
▪ Costo de producción: Es la suma de los tres elementos que lo integran (materia 
prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos); también podemos decir 
que es la suma del costo primo más los cargos indirectos. 
▪ Gastos de operación: Es la suma de los gastos de venta, administración y 
financiamiento. 
▪ Costo total: Es la suma del costo de producción más los gastos de operación. 
▪ Precio de venta: En un mundo globalizado el precio de venta, en la mayoría de los 
casos, lo determina el mercado; por lo tanto, para que nuestros productos y servicios 
puedan participar y ser competitivos, debemos partir del precio de venta que fija el 
mercado; restarle el porcentaje de utilidad deseado, para llegar a nuestro costo total 
objetivo. El costo total objetivo debe estar soportado por una estructura de costos, 
también objetivo, de cada una de las funciones de compra, producción, distribución, 
venta y administración. Los responsables de dichas funciones deberán conocer la 
participación que tienen en el costo total objetivo y buscar la manera de mejorar la 
parte operativa y/o financiera que les corresponda, con la finalidad de reducir sus 
costos, sin descuidar la calidad del producto o servicio y la imagen de la empresa.  
También debemos considerar otros aspectos, entre ellos: la ley de la oferta y la demanda, 
penetración en el mercado, promoción de la línea de productos, fijación de precios por 
primera vez, etc.  
4.2.6. Clasificación del costo de producción 
 
Según Espinoza, P (2015) explica la clasificación de los costos es necesaria a objeto de 
determinar el método más adecuado para su acumulación y asignación de los mismos. 
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4.2.6.1. Atendiendo a la función a la cual se aplica 
 
▪ Costos de adquisición. 
▪ Costos de explotación. 
▪ Costos de producción o de transformación. 
▪ Costos de operación. 
▪ Otros costos extraordinarios. 
Costo de adquisición: son aquellos que tienen por objeto determinar el costo unitario de 
adquisición de artículos acabados (mercaderías en la empresa comercial y materiales en la 
industria). 
Costos de explotación: son aquellos que tienen por objeto determinar el costo unitario de 
explotación o extracción de recursos renovables y no renovables. 
Costos de producción: son aquellos costos aplicables a empresas de transformación y que 
están integrados por los tres elementos del costo: Costo de materiales, sueldos y salarios 
directos y gastos indirectos de producción.  
Costos de operación: son aquellos que tienen por objeto determinar lo que cuesta: 
administrar, vender y financiar un producto o un servicio; esto a su vez pueden ser: Costo 
de Administración, de Distribución (ventas) y Financieros. 
Costos extraordinarios: son aquellos costos no ordinarios, ejemplo: Pérdida en Vta. De 
Activos Fijos, Pérdida por Siniestro, etc. 
4.2.6.2. Atendiendo al grado de conducta o con relación al volumen 
 
▪ Costos fijos 
▪ Costos variables 
▪ Mixtos 
Costos fijos: son aquellos que están en función del tiempo, es decir no sufren alteración 
alguna, es decir son constantes, a pesar de que se presentan grandes fluctuaciones en el 
volumen de producción, entre estos tenemos: alquiler de fábrica, depreciación de bienes de 
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uso en línea recta o por coeficientes, Sueldo del Contador de Costos, seguros, sueldos y 
salarios del portero, etc. es decir, son aquellos gastos necesarios para sostener la estructura 
de la empresa y se realizan periódicamente. 
De donde se obtiene la siguiente relación: 
A mayor producción = menor gasto 
A menor producción = mayor gasto 
Costo variable: son aquellos que están en función del volumen de la producción y de las 
ventas, es decir varían a las fluctuaciones de la producción de un período, entre estos 
tenemos: materiales directos y/o materia prima consumida, energía eléctrica, 
depreciaciones de bienes de uso por rendimiento, impuesto a las transacciones, comisiones 
sobre ventas, etc. 
De donde se obtiene la siguiente relación: 
A mayor producción = mayor gasto 
A menor producción = menor gasto 
Costos mixtos: denominados también costos semifijos o semivariables, son aquellos que 
están compuestos de dos elementos, una parte representada por costos fijos o de estructura 
y, otra por costos variables, tal es el caso del servicio de alumbrado que es fijo y la fuerza 
motriz es variable que se utiliza en la producción y que, desde luego, varía de acuerdo a los 
volúmenes de producción, por lo que es necesario determinar que parte corresponde a cada 
clase de costo. 
4.2.6.3. Por la naturaleza de la empresa 
 
▪ Costo por órdenes Específicos 
▪ Costo por proceso 
Costos por órdenes: son aquellos que permiten acumular separadamente los costos de  
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materiales, labor directa y gastos indirectos de producción para cada orden de trabajo de 
acuerdo a especificaciones del pedido del cliente; éstas son aplicables a empresas donde es 
posible distinguir por lotes, sub-ensambles, ensamble y producto terminado, por ejemplo: 
▪ Trabajos de imprenta: 2.000 talonarios de factura, original y copia. 
▪ Trabajos de talleres de mecánica y de electricidad. 
▪ Los ensambladores de automóviles, etc. 
Costos por procesos: este procedimiento es el que se emplea en aquellas industrias cuya 
producción es continua, en masa, uniforme, existiendo uno o varios procesos para la 
transformación del material; es decir, se pierden los detalles de la unidad producida 
cuantificándose la producción de la empresa por toneladas, metros, litros, kilos, etc. 
Así por ejemplo tenemos la industria cervecera, de cemento, etc. Los costos por procesos a 
su vez pueden ser por operaciones y de producción conjunta.  
4.2.6.4. Atendiendo al momento en que se registran y determinan 
 
▪ Costo Históricos 
▪ Costo Predeterminados 
▪ Costo Estimados 
▪ Costo Estándar 
Costos históricos: denominados también como: costos reales, costos a posteriori, etc., son 
aquellos que se obtienen después de que el producto haya sido manufacturado. Es decir, 
indica lo que "ha costado" producir un determinado artículo. 
Costos estimados: es aquella técnica de valuación, mediante la cual los costos se calculan 
sobre ciertas bases empíricas, calculando aproximadamente el costo de los elementos que lo 
integran, antes de producir el artículo o durante su transformación; tiene por finalidad 
pronosticar el valor y cantidad de los costos de producción. 
En la actualidad el costo estimado no solo sirve para cotizaciones, sino que se ha llegado 
más allá tomándolo como base para evaluar la producción del período, como auxilio 
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enorme en el Control Interno; pero considerando que las bases son estimados, fundadas en 
el conocimiento empírico de la industria en cuestión, existe el resultado de que difícilmente 
puedan ser iguales a los costos históricos o reales, lo que hace necesario realizar ajustes de 
costos estimados a costos históricos. 
Bajo esta técnica, indica lo que un artículo producido "puede costar", ya que las únicas 
bases para su cálculo son empíricas. Por tanto, los costos estimados siempre deben ajustarse 
a los históricos. 
Costos estándar: es el cálculo efectuado con bases generalmente científicas sobre cada uno 
de los elementos del costo de un determinado producto, a efecto de determinar lo que un 
artículo "debe costar"; por tal motivo este costo está basado en el factor eficiencia y sirve 
como patrón o medida e indica obviamente "lo que debe costar"; lo que trae como corolario 
el control presupuestal indispensable de todos los elementos que intervienen en el producto 
en forma directa o indirectamente. Los estándares pueden ser: circulantes o fijos. 
Como medida circulante, se establece en relación con las circunstancias y significan la meta 
por obtener en una situación corriente, mientras que como medida fija o básica se aplican a 
períodos largos como medida de comparación o con fines estadísticos. 
4.2.6.5. Por elementos o por naturaleza de gastos 
 
▪ Materia Prima y/o Material Directo 
▪ Sueldos y Salarios Directos 
▪ Gastos Indirectos de Producción 
Estos a su vez se dividen en costos directos e indirectos: 
Costos directos: son los costos de material directo o materia prima y los sueldos y salarios 
directos identificares cuantitativamente y cualitativamente en cada unidad del producto 
terminado. 
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Costos indirectos: son aquellos costos que no se pueden localizar y cuantificar en forma 
precisa en una unidad producida, los cargos se efectúan a base de prorrateos, como en los 
tres casos siguientes: 
▪ Material indirecto 
▪ Obra de mano indirecta 
▪ Gastos indirectos de producción 
 
▪ Material indirecto: es el costo del material que no entra directamente en el proceso 
de transformación de un producto, o que su empleo corresponde al departamento de 
servicios, por ejemplo: los combustibles, lubricantes, lijas, cepillos, etc., es decir, 
prestan servicios generales a la fábrica. 
▪ Obra de mano indirecta: es el costo de sueldos y salarios no aplicado directamente 
al producto en sí, ejemplo: sueldos y salarios del conserje, capataces, Contador de 
costos, superintendente, etc. 
▪ Gastos indirectos de producción: son montos erogados o aplicados que 
necesariamente suceden por causa de la producción y no es posible aplicar con 
exactitud a una unidad de producción, así como en los casos de depreciación de 
activo fijo, gastos de mantenimiento, reparación, alquileres, seguros, energía 
eléctrica, agua, gastos generales de fábrica, etc. 
4.2.6.6. Atendiendo al control de materiales 
 
▪ Costos completos. 
▪ Costos incompletos. 
Costos completos: son aquellos que controlan los materiales y la producción per el 
procedimiento de inventario perpetuo. 
Costos incompletos: son aquellos que no emplean el procedimiento de inventarios 
perpetuos para el control de los materiales y de la producción. Estos requieren 
necesariamente la inventariarían física de las existencias finales para determinar el costo del 
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consumo de materiales y determinar el costo de producción de un período. H. Anderson y 
M. Raiborn. (1980) - “Conceptos básicos de contabilidad de costos 
4.2.6.7.  Atendiendo a la empresa a la cual se aplica 
 
▪ Costos comerciales, que se aplican en una empresa comercial. 
▪ Costos industriales, que se aplican en una industria. 
▪ Costo Bancario, que se aplican en un Banco. 
▪ Costos Municipales, que se aplican en una Alcaldía Municipal, etc. 
4.2.6.8. Atendiendo al período 
 
Es con referencia al tiempo que abarca para su determinación, que pueden ser: diarios, 
semanales, mensuales, trimestrales, etc. 
 4.2.6.9. Por departamentos 
 
Es cuando la acumulación de costos se efectúa por departamentos y sean éstos: producción 
y servicio. 
4.2.7. Métodos de costeo 
 
4.2.7.1. Costos variables y fijos  
 
Los costos variables: son aquellos que aumentan o disminuyen en forma 
directamente proporcional al volumen de producción o a la prestación de servicios.  
▪ Un costo variable por producto: es aquel que se incrementa con una unidad 
adicional de producto generado.  
▪ Costo variable por escala: un costo variable por escala es aquel que, manteniendo el 
nivel de productividad, se incrementa al aumentar la escala del negocio. 
 Los costos fijos: son aquellos que se mantienen constantes, independientemente del nivel 
de actividad desarrollado. Dentro de una determinada escala, los costos fijos pueden ser 
diluidos, con un mayor nivel de producción. Este sistema de costeo resulta de gran utilidad 
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debido a que permite calcular las contribuciones marginales por producto adicional o por 
escala. H. Anderson y M. Raiborn. (1980) - “Conceptos básicos de contabilidad de costos 
4.2.7.2. Costos directos e indirectos 
 
Los costos directos: son los costos asignables a una determinada unidad de negocios o a 
una actividad específica, Si existe la actividad, existe el costo; si la actividad no se realiza, 
el costo tampoco cuenta. 
 Los costos indirectos: son aquellos que no son asignables a una unidad de negocio o 
actividad específica. Este sistema de costeo también es de gran utilidad debido a que, por lo 
general, las empresas agropecuarias poseen múltiples unidades de negocio a las que es 
necesario asignar costos específicos. H. Anderson y M. Raiborn. (1980) - “Conceptos 
básicos de contabilidad de costos 
4.2.8. Sistema de Costo por órdenes especificas  
4.2.8.1. Definición 
 
Según Arredondo (2015) el costeo por órdenes. Se puede calcular fácilmente el costo 
unitario de cada producto fabricado por la empresa ya que las ordenes o pedidos específicos 
pueden ser plenamente identificados. Una orden es la que se fabrica conforme a 
especificaciones particulares de los clientes podríamos decir son pro ductos únicos, 
originales etc. 
 4.2.8.2. Objetivo 
 
▪ Acumulación de costos totales y obtención de costos unitario. 
▪ Presentación de información relevante para la administración.  
▪ Valorar los inventarios en las secciones o departamentos respectivos para su 
posterior presentación en el balance general. 
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4.2.8.3 Características 
El escritor Espinoza (2015) explicaba que entre las características del sistema por órdenes 
específica extraída por los diferentes textos de costos se pueden mencionar las siguientes: 
▪ Acumula y asigna costos a: trabajos específicos, conjunto lotes de producto, un 
periodo, un contrato y una unidad de producción. 
▪ Cada trabajo tiene especificaciones de producción consiste en trabajos o procesos 
especiales más que cuando los productos son uniformes. 
▪ Es apropiado cuando la producción consiste en trabajo o proceso especiales. 
▪ Posibilita notificar y subdividir la producción, de acuerdo a las necesidades de 
producción, control de inventario o dirección de la empresa. 
4.2.9 Sistema de Costo por procesos 
4.2.9.1.  Definición 
Este sistema se aplica a empresas manufactureras que producen grandes cantidades de 
productos similares utilizando la producción en serie. Los costos de la materia prima 
directa, Mano de obra directa. 
Esta característica del sistema de costo por procesos, relativo al flujo continuo de la 
producción a través de varios departamentos, implica repercusiones contables respecto a la 
forma  de integración de costos. (Arredondo, 2015, p27). 
   4.2.9.2. Objetivos 
▪ Determinar cómo se asignarán los costos de producción incurridos en un periodo. 
▪ Calcular los costó unitarios para determinar el ingreso. 
▪ Volúmenes extensos de producción. 
  4.2.9.3 Características 
▪ Cuenta con un departamento para cada producción. 
▪ Se realiza un flujo o informe de entradas y salidas por cada departamento 
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Cuando se conoce estos sistemas básicos de costeo se continua con la determinación del 
costo de un producto. No existe una regla específica para determinar qué base seleccionar 
tal o cual empresa la elección dependerá de la actividad de producción  de cada empresa. 
La base de acumulación de costos es muy importante ya que nos permitirá poder calcular 
una tasa de gastos indirectos de fabricación estimada o predeterminada que nos ayudará a 
estimar junto con la materia prima directa y la mano de obra directa el costo de producto 
terminado. (Arredondo, 2015, p27). 
4.3.  Marco normativo y base legal 
 
Los Marcos Normativos son un conjunto de leyes, normas y reglamentos que son aplicables 
a las funciones o actividades que se planea llevar a cabo y que deben ser identificados para 
que las actividades se realicen de manera armónica, sin incurrir en riesgos de tipo legal. El 
siguiente marco normativo nos proporciona la base legal relacionada con el sistema de 
costos órdenes específicas. 
 
4.3.1. Métodos de valoración de Inventario 
 
Tomando en cuenta el tipo de actividad al que se dedica la mueblería San Judas, S.A. 
necesitamos realizar la medición de inventario basándonos en la NIIF para Pymes sección 
13 Inventarios; para una mayor exactitud en los costos y precio de venta que nos permitirá 
revelar la información precisa en los Estados Financieros. Utilizando el Método de primera 
entrada Primera Salida (PEPS) para una mejor rotación de inventario adoptando dicha 
norma en el párrafo 13.18 el método (UEPS) última entrada primera salida no permite la 
aplicación porque el inventario queda subvalorado. Además, se evita el deterioro del 
inventario en tiempo real en todo caso que exista tenemos que reconocer una pérdida por 
deterioro de valor. 
4.3.2. Depreciación de Activo Fijo 
 
La depreciación surge de la actividad ordinaria de la entidad, el cual es un gasto que la 
empresa adopta del momento que se adquiere un bien, en las NIIF para PYME en la 
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sección 2; párrafo 2.26 nos deja claro que nuestra empresa tomara la salida o disminución 
del valor de nuestros activos al momento de la adquisición y se registrara como un gasto. 
Seguidamente en la aplicación del método de depreciación existen diferentes métodos que 
las empresas deben seleccionar según sus beneficios; de acuerdo a nuestra decisión para la 
aplicación en nuestra empresa nos basamos, en la NIIF para PYME de la sección 17 en el 
párrafo 17.22 determinaremos la vida útil de nuestro activo aplicando el método de línea 
recta según dicha norma es conveniente por el bajo costo de los artículos y pueden ser 
dados de baja dentro de la vida estimada. 
De igual manera la empresa determina los costos de transformación de los inventarios; 
considerando las NIIF para PYME de la seccion13 en el párrafo 13.8 va ser obtenida de 
acuerdo a nuestro volumen de producción, tanto como en la materia prima y en la mano de 
obra indirecta; aplicándose desde el momento que hacemos la adquisición de nuestro 
inventario hasta llegar hacer un producto terminado. 
4.3.3. Obligaciones con el trabajador  
 
Los trabajadores son el punto esencial de la empresa y desde el momento que 
hacemos contratación (contrato laboral) tenemos una obligación con cada uno de ellos, en 
las NIIF para PYME en la sección 28; nos hace mención de los beneficios que tienen 
derecho en recibir en el párrafo 28.1 del inciso a hace referencia de los beneficios a corto 
plazo sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 
Seguidamente los trabajadores poseen derecho al seguro de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez, muerte y de riesgos del trabajo según el Instituto 
Nicaragüense de seguridad Social (INSS). Los Trabajadores cotizan un total del 7% en base 
al salario, mediante las Resoluciones No. 1/325, aprobó las reformas en las cuotas de 
contribuciones de la Seguridad Social que deben pagar los trabajadores, que entro en 
vigencia a partir del 1 de febrero de 2019. 
Por lo tanto, tenemos regulaciones gubernamentales que inciden en las actividades 
de mueblería san judas, s.a. por medio de políticas públicas para la aplicación en la empresa 
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como por ejemplo debemos conocer la ley No. 822, ley de concertación tributaria art. 25 
obligaciones de retener, liquidar, declarar y enterar el impuesto. Con la intención de 
cumplir con los beneficios y dar beneficio a nuestro personal de trabajo. 
4.3.4. Riegos laborales  
 
La empresa mueblería, S.A. brinda seguridad y salud al trabajador al momento de la 
producción de los muebles, tomando en cuenta La Ley 618/2007, ley general de higiene y 
seguridad del trabajador. Para la eliminación o reducción en su origen de las causas de los 
riesgos y afirmar el compromiso de establecer una cultura preventiva, que es tarea de todos. 
 
Como resultado de dicha ley la empresa cumplirá la responsabilidad de desarrollar 
lo que nos hace mención; Título I disposiciones generales, capítulo V el consejo nacional 
de higiene y seguridad del trabajo el Artículo 13; para llevar que nuestros trabajadores estén 
seguros al momento de llevar a cabo sus funciones.  
Para finalizar sabemos que no existe legislación específica para las actividades 
contempladas en la rama de “Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras”, a 
las que le es aplicable, por supuesto, toda la legislación genérica sobre seguridad y salud 
laboral. Ya que el trabajador también tendrá la obligación de cumplir a como nos indica el 
título II Obligaciones del empleador y de los trabajadores, capítulo V obligaciones de los 
trabajadores el Articulo 32; tendrán que acatar esas obligaciones e informar cualquier daño 
que le sobrevenga durante el trabajo. 
4.3.5. Contrato de Trabajo 
 
La selección de recursos humanos puede definirse como la escogencia del individuo 
adecuado para el cargo adecuado, o, en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos 
reclutados a los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la Empresa, tratando 
de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. 
Para el proceso de contratación de personal, La empresa mueblería san judas, s.a. 
procede de conformidad a lo establecido en el código de trabajo título II derecho individual 
del trabajo; capítulo II formas o tipo de contrato del artículo 28; se establecerá un periodo 
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de 30 días  de prueba para el trabajador; de acuerdo como sea su desempeño en el 
transcurso de ese periodo será contratado de manera permanente y tendrá una relación 
laboral como se menciona en capítulo I relación laboral y contrato de trabajo en el artículo 
19 de código de trabajo. 
Por otra parte, se realizará contratación de servicios, de acuerdo al volumen de 
trabajo en producción; requeriremos un tiempo corto para cumplir con nuestras ordenes, 
siempre basándonos con el código de trabajo se establecerá una relación laboral para 
cumplir una obra; ambas partes llegaremos a un acuerdo de tiempo y terminación del 
contrato. 
4.3.6. Remuneraciones por horas suplementarias  
 
El artículo 55 del código de trabajo dispone que por el convenio que se hace entre las 
partes, la jornada de trabajo pueda exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este 
código, siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo que se manifiesten 
en los siguientes casos: 
• Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro horas al día, ni doce a la 
semana. 
• Para el pago de estas horas extras debe realizarse un recargo del 50% hasta las 
24H00 y 100% desde 1H00 a 6H00. 
• En el trabajo a destajo se tomaras en cuenta para el recargo de la remuneración las 
unidades de obras ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho horas 
laborales; en tal caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad 
en un cincuenta por ciento p en un cien por ciento conforme a la regla anterior. para 
calcular este recargo se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada 
durante el trabajo diurno. 
4.3.7. Impuestos Tributarios 
 
En la empresa Mueblería San Judas, S.A. está basado en el régimen tributario, según 
el Art.71 de la Ley de concertación tributaria, Las personas naturales responsables 
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recaudadores del IVA, el cual se aplica el 15% en las facturas de venta, y mensualmente 
serán declarada ante la DGI. 
Seguidamente la empresa está obligada a realizar otro impuesto que según la sección 
1 de la LCT del Artículo 3 el Impuesto sobre la Renta (IR), como impuesto directo; Las 
rentas del trabajo que son aplicadas a nuestro personal el cual es calculada con la tabla 
progresiva y Las rentas de las actividades económicas aplicadas en nuestras compras a 
nuestros proveedores. 
4.3.8. Compendio Jurídico de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua. 
En Nicaragua existe una amplia diversidad de recursos naturales, y por ellos el poder 
legislativo ha creado un marco legal ambiental que regula el aprovechamiento, desarrollo y 
sostenibilidad de los recursos forestales del país.  
La empresa deberá tener un certificado emitido por El Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR) según la (Ley 217) ¨Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del 
sector forestal¨ en el capítulo III manejo y aprovechamiento forestal del artículo 16; para el 
manejo de la comercialización en el país. El manejo de la madera se dará por aprobado y se 
podrá ejecutarlo en el caso de que INAFOR proceda a registrar y emitir el permiso 
correspondiente de forma inmediata.  
 
En consecuencia, de no tener dicho permiso y proceder a la comercialización de 
forma ilegal seriamos sancionados según el código penal capitulo III delitos contra los 
recursos naturales del Artículo 386 con una pena de dos a cuatro años de prisión y de 
quinientos u ochocientos días de multa. 
Por otra parte, en la adquisición de bienes elaborados con madera de acuerdo al 
capítulo VI fomento e incentivos para el desarrollo forestal del artículo 38 inciso 5; se 
reconocerá hasta un porcentaje a la institución del estado en la diferencia de precios. 
Por consiguiente, la empresa Mueblería, S.A. requerirá de la exportación de madera 
para procesar el producto en diferentes diseños de muebles; que nos permite el capítulo XI 
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disposiciones transitorias y finales del artículo 64 con el fin de llegar a la comercialización 
de nuestros productos terminados. 
4.4. Aplicación del caso 
 
4.4.1. Perfil de la empresa  
 
4.4.1.1 Breve reseña histórica  
Mueblería San Judas, es una empresa construida por la señora Ángela López y su 
esposo Antonio García; está dedicada a la fabricación y comercialización de muebles. Esta 
pequeña empresa fue fundada en el año 1997 en el departamento de Managua.  
La empresa está localizada en el Barrio San Judas a como su famoso nombre lo 
indica, la dirección exacta es Raspados Lolis, 5c al sur, 1c al Este, 20vrs al norte.  
La entidad se registra ante la Dirección General de Ingresos con número, quien le 
asigna su número RUC 00000107150204 y ante el INSS 04029-7. 
La mueblería es administrada por sus fundadores y entre su principal producto de 
elaboración son los muebles de sala, mecedoras, cómodas y comedores. 
El origen de esta empresa surgió hace muchos años, su fundadora la señora Ángela, 
recibió una invitación a la casa de habitación de una de sus amigas más cercanas, mientras 
compartían su tiempo juntas, tuvieron una conversación sobre los muebles de la casa donde 
se encontraban y de las diversas opciones que podrían encontrar en el mercado, pero por 
precios un tanto elevados. La señora Ángela al llegar a su casa, comentaba a su esposo 
sobre la idea de crear una pequeña empresa que les permitiera a los clientes tener muebles a 
precios accesibles a sus bolsillos, tomando en cuenta que en esa ubicación no existía 
ninguna empresa de mueblería; es así como surgió la empresa “Mueblería San Judas”, la 
cual ha estado en contaste crecimiento a lo largo de los años. 
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4.4.2. Cultura empresarial de la Empresa Mueblería San Judas 
4.4.2.1. Misión 
 
“Contribuir a mejorar la vida de nuestros clientes, haciendo que sus hogares sean 
maravillosos y agradables. Con la constante búsqueda de accesorios, formas, materiales y 
diseños que nos permitan ofrecer los mejores elementos de decoración y mobiliario”. 
 4.4.2.2. Visión 
 
“Ser líder en la fabricación y distribución de muebles que expresen una forma de 
vida con calidad nacional”. 
 4.4.2.3. Objetivos 
 
▪ Dirigir nuestra organización con ética y responsabilidad 
▪ Responsabilidad con la calidad de nuestros productos y servicios. 
▪ Ofrecer a la sociedad mejoramiento de su calidad de vida mediante nuestros 
servicios y productos. 
▪ Diversificar servicios y productos para estimular nuestro desarrollo y crecimiento. 
  4.4.2.4. Valores 
 
▪ Calidad: en todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos 
▪ Innovación: continúa de nuestras estrategias y de nuestros métodos de trabajo. 
▪ Puntualidad: en la entrega de los trabajos solicitados por nuestros clientes 
▪ Confianza: en que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la 
finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 
▪ Coherencia: entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que 
efectuamos como trabajo. 
▪ Comunicación: constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos parte 
de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 
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4.4.2.5. Política de calidad 
 
Nuestro compromiso está en hacer llegar a nuestros clientes un producto y servicio 
de excelente calidad, distinguiéndonos por el diseño exclusivo, fabricación y puntualidad 
en la entrega, para satisfacer plena y oportunamente las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes. 
Nuestro servicio y creatividad se ponen a sus órdenes para ofrecerle una perspectiva 
contemporánea y renovada en el diseño de muebles y espacios según sus gustos y estilo de 
vida. 
4.4.2.6. Organigrama estructural de la empresa 
 
La estructura organizacional de la empresa Mueblería San Judas es de orden 
jerárquico lineal ya que cada uno de los trabajadores se va regir de acuerdo a lo que su 
superior indique, además las comunicaciones son abiertas y se hacen sin intermediarios; 
también es de carácter funcional porque cada uno de los responsables de aérea puede tomar 
decisiones para mejora de los procesos de la empresa. 
 
Figura 1. Organigrama Mueblería San judas 
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Figura 2. Flujo de producción Mueblería San Judas 
 4.4.2.7. Descripción de procedimiento del departamento de producción 
 
Recepción de madera: 
Cuando adquirimos la madera que se va utilizar se recepciona en la parte trasera del 
taller donde se realiza una revisión completa por temas de calidad examinando sea el 
material necesario y óptimo para el trabajo. 
Secado natural de la madera: 
Este es el proceso más importante para que la madera sea de calidad y este en buen 
estado. Se colocan los maderos en pilas separadas del suelo y con huecos para que corra el 
aire entre ellos y protegidos del agua y el sol para que así se vayan secando. La madera al 
eliminar agua, mejora sus propiedades tecnológicas: menor peso, mayor capacidad 
mecánica, mejor estabilidad dimensional, menor susceptibilidad, ataque de organismos 
xilófagos, permite un mejor aislamiento térmico y eléctrico, una mejor penetración de 
persevantes, y una mejor aplicación de pinturas y barnices. 
Planificación de diseños a elaborar: 
La planificación para elaborar los muebles de madera es de gran importancia ya que 
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▪ Plano de trabajo. Bosquejo del mueble que se va a realizar. 
▪ Materiales a utilizar, cuáles serán los costos a incurrir en la utilización de materiales 
para un mueble específico. 
▪ Herramientas que se necesitaran. 
▪ El tiempo esperado y el efectivamente empleado en la manufactura. 
Eficiencia alcanzada por las personas que intervinieron. En esta etapa se detallan los 
planos de trabajo o bosquejos que se necesitan para fabricar previamente el mueble; es 
decir que antes de ser elaborados se debe conocer sus respectivas medidas, y la cantidad de 
madera que se necesitara para obtener el mueble. 
Cortado de madera: 
En este proceso nos enfocamos al trazo que se le dará a la madera para empezar con la 
elaboración del mueble, es muy importante aquí tener claras las medidas, según el plano, 
con la finalidad de ahorrar la madera y generar el menor desperdicio posible. 
Cepillado del mueble: 
Este proceso consiste en rebajar la madera extrayendo de manera sucesiva, finas 
láminas de madera para nivelarla, alisarla y llevarla a la medida deseada. 
Cuando se quiere cepillar un trozo de madera se pueden utilizar distintas técnicas 
dependiendo del tipo de madera y la zona a cepillar. 
La forma más común de realizar esta labor es el cepillado a lo largo. Esta técnica se 
hará de la misma manera tanto si se utiliza el cepillo manual o el eléctrico. 
Ensamblaje de las piezas de madera: 
El ensamblaje es unir dos piezas de madera, cada una con sus picos cuadrados 
sobresalientes diferentes (una contraria de la otra) de forma que coincidan entrelazando sus 
puntas y haciendo una sola pieza uniforme; en los casos que se vayan a construir pequeños 
muebles y accesorios de madera se utilizara el ensamblaje sencillo que es útil para estos 
casos. 
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Pulido del mueble: 
Una vez armado el mueble se le da una última pulida para lisar aquellas asperezas e 
irregularidades que se dan por causa del ensamblado, estos defectos se pueden producir por 
la utilización de herramientas al momento del trabajar, el mueble debe quedar liso y limpio 
de imperfecciones para proceder al siguiente paso. 
▪ Pintura y decoración: 
En su etapa final la elaboración del mueble dependerá de los gustos y exigencias de 
nuestros clientes marcada en los diferentes colores y decoraciones que desee el comprador. 
4.4.2.8. Flujo grama de Procedimientos de la empresa Mueblería San Judas 
 
Iniciando el Manual de procedimientos de Mueblería San Judas de cada uno de los 
departamentos que lo componen y que desarrollando las diferentes actividades que realizan 
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▪ Departamento de General. 
El Gerente General es la persona que guiara a los demás departamentos sus 
principales procedimientos con la toma de decisiones. 
 
▪ Departamento de Administración. 
El departamento de contabilidad es el encargado de registrar todos los movimientos 
que se generan el el mes.  
▪ Departamento de Produccion. 
Con respecto a los demas departamentos que cuenta la empresa Muebleria San 
Judas, S.A este es donde se realiza el mayor numero  de procesos ya que tenemos 
seleccionado cada seccion para cada etapa de nuestros muebles. 
▪ Departamento de Venta. 
En este departamento se encuentra el encargado de la venta de los muebles donde, 
explicamos los procedimientos que realizan para ejecutar su funcionamiento en la empresa 
Mueblería San Judas S.A 
 
4.5. Diseño de los instrumentos de organización y control aplicables al sistema de 
costos por órdenes específicas de la empresa “Mueblería San Judas” 
 
4.5.1. Políticas contables aplicables 
 
Las políticas contables a establecer son las siguientes: 
Contabilización de la Materia Prima (MP): 
La contabilización de la materia prima se divide en dos secciones. 
▪ Compra de materia prima: La materia prima es ingresada al patio de 
almacenamiento directamente, el encargado de recibir la materia prima es el 
asistente de inventarios, quien determinará su respectiva ubicación para su secado 
natural. Se propone un reporte de control para dejar constancia del ingreso de 
mercadería (tarjeta Kardex). 
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▪ Uso de materia prima: Durante el proceso productivo se obtienen las materias 
primas y suministros necesarios del almacenamiento.  Se propone reporte de control 
para hacer dicha requisición en un sistema de costos por el método de órdenes 
específicas de producción. Cualquier entrega de materia prima por el asistente de 
inventarios deberá ser respaldada por una requisición de materia prima aprobada por 
el jefe de inventarios. Cada requisición de materia prima, muestra el número de 
orden de trabajo, las cantidades y las descripciones de la materia prima solicitada. 
Se deberá realizar un asiento en el libro diario para registrar la incorporación de la 
materia prima a inventario de producto en proceso. 
Contabilización de la Mano de Obra Directa (MOD): 
El control de la mano de obra directa para su adecuada contabilización se realizará 
de la siguiente manera: 
▪ Reloj de registro: se propone del reloj en donde los empleados diariamente insertan 
su huella digital para recepcionar automáticamente la hora de la siguiente manera:  
▪ 8:00 AM Inicio de labores. 
▪ 12:00 PM Hora de almuerzo. 
▪ 01:00 PM Regreso de hora de almuerzo. 
▪ 05:00 PM Salida. 
Este procedimiento provee mecánicamente el registro del total de horas trabajadas 
cada día por cada empleado y suministra, de esta forma, una fuente confiable para el 
cálculo y el registro de la nómina. La suma del costo de la mano de obra directa y las horas 
empleadas en las diversas órdenes de trabajo, debe ser igual al costo total de la mano de 
obra directa y al total de horas de mano de obra para el período. A intervalos periódicos se 
resumen las boletas de trabajo para cargarlas al inventario de trabajo en proceso o a control 
de gastos indirectos de fabricación. 
Contabilización de Costos Indirectos de Fabricación (CIF): 
La distribución de los costos indirectos de fabricación de las órdenes de producción, 
se hará con base en un "porcentaje predeterminado" de los CIF determinados en su período. 
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▪ Contabilización de la acumulación de costos por el método de órdenes 
específicas de la empresa “Mueblería San Judas: 
La contabilización se divide en dos partes: durante el período contable y al final del 
período contable. 
▪ Durante el período contable: todos los costos de materia prima, mano de obra 
directa y gastos indirectos de fabricación reales se cargan a una cuenta titulada En 
Proceso, y además en un registro auxiliar de acuerdo con el tipo particular de costo 
general. Siempre que se incurre en un costo o gasto, el departamento de 
contabilidad lo carga a Cuenta en Proceso. 
▪ Al finalizar el período contable: al final de la producción los costos y gastos 
indirectos de fabricación reales incurridos durante el año, habrán quedado 
registrados en total en la cuenta En Proceso. También quedarán detallados por tipo 
de costo. 
▪ Al cierre del período contable: cuando se termina la orden de producción se da 
aviso al departamento de administración para que proceda a su liquidación. Esta se 
efectúa: Totalizando materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación de la respectiva hoja de costos. Sumando los totales de los tres 
elementos para obtener el costo total de la orden de producción. Dividiendo el costo 
entre el número de unidades fabricadas; para obtener el costo de cada una de ellas. 
Cuando se termina una orden de producción y sus unidades pasan al almacén de 
productos terminados, el departamento de contabilidad procede a efectuar el 
siguiente asiento con la información recibida de contabilidad de costos. 
▪ Contabilización de ventas de productos terminados: En el momento que se 
efectúe la venta, el departamento de contabilidad tendrá a su vez dos asientos para 
hacer con respecto a la venta: uno para registrar la cantidad de la venta y otro para 
registrar el costo de productos vendidos.  
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4.6. Ejercicio práctico 
 
La empresa Mueblería san judas, S.A. fabrica muebles de diferentes modelos, para 
acumular sus costos tiene establecido el procedimiento de control de órdenes específicas, y 
presenta los siguientes saldos al iniciar el periodo del segundo semestre del 2019: 
Código Cuenta Saldo 
1101 Efectivo y equivalente de efectivo C$550,000.00 
1103 Inventarios C$15,630.00 
1102 Documentos y cuentas por cobrar clientes C$52,350.00 
1201 Propiedad, planta y equipo C$520,000.00 
1202 Depreciación acumulada C$19,850.00 
2101 Proveedores C$80,000.00 
3101 Capital social C$1,077,83 0.00 
 
I. Almacén de materias primas directo e indirecto 
Materia prima Cantidad Precio unitario   Total 
Madera caoba         10 mts C$480.00      C$ 4,800.00 
Madera Roble           8 mts C$330.00      C$ 2,640.00 
TOTAL      C$ 7,440.00 
 
Materia Prima indirecta Cantidad Precio unitario Total 
Cola blanca   17 unidad C$ 150.00 C$ 2,550.00 
Marcadores   05 unidad C$   50.00 C$    250.00 
Barniz   01 galón  C$ 550.00 C$    550.00 
Bisagra   02 Par    C$   60.00 C$    120.00 
Clavos   04 libra C$   30.00 C$    120.00 
Lija de agua   200 pliego C$   20.00 C$ 4,000.00 
Sellador   02 galón C$ 300.00 C$    600.00 
TOTAL C$ 8,190.00 
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II. Durante el periodo, el departamento de costo opera los siguientes movimientos: 
1. 02 de Julio del 2019: Se recibe orden N°101 del cliente Distribuidora El hogar, S.A. lo 
cual el cliente requiere 5 Muebles para TV rústicos y 10 Muebles para TV modernos. 
 
2. 10 de julio del 2019: Se compra Materia Prima al crédito, según factura N°7258 de la 
empresa Madera continental, S.A. Por un costo total de C$56,500.00; según detalle a 
continuación:      
Materia Prima   Cantidad Precio unitario Total 
Madera caoba 85 mts C$500.00 C$ 42,500.00 
Madera Roble 40mts C$350.00 C$ 14,000.00 
TOTAL C$ 56,500.00 
 
3. 20 de julio del 2019: Se compra Materia Indirecto al contado, según factura #42821, de 
la Ferretería La baratera, S.A. pagando con cheque Banpro N°2060; por un costo total 
de C$71,450.00; según detalle a continuación: 
 
4. 22 de julio del 2019: Se le devuelve al proveedor Materia Prima defectuosa, facturada 
con N°7258 con un costo de C$ 6,750.00. 
Material indirecto Cantidad Precio unitario Total 
Cola blanca   20 unidad C$ 150.00 C$ 3,000.00 
Marcadores   25 unidad C$   50.00 C$ 1,250.00 
Barniz   10 galones  C$ 550.00 C$ 5,500.00 
Bisagra 120 Par    C$   60.00 C$ 7,200.00 
Clavos   70 libra C$   30.00 C$ 2,100.00 
Lija de agua 120 pliego C$   20.00 C$ 2,400.00 
Sellador   40 galones C$ 300.00 C$ 12,000.00 
Tinner (cener) 100 galones C$ 250.00 C$ 25,000.00 
Pintura   20 galones C$ 650.00 C$ 13,000.00 
TOTAL C$ 71,450.00 
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Materia Prima Cantidad Precio unitario Total 
Madera caoba             10 mts C$500.00 C$ 5,000.00 
Madera Roble             05 mts C$350.00 C$ 1,750.00 
TOTAL C$6,750.00 
 
5. 18 de agosto del 2019: Se recibe orden N°102 del cliente Comercial Aurora, S.A. lo 
cual el cliente requiere 6 Muebles para TV rústicos y 8 Muebles para TV Modernos. 
 
6. 28 de agosto del 2019: Se abona al proveedor de la empresa Madera Continental, S.A la 
cantidad de C$ 20,000.00; pagando con cheque Banpro N°2061 a la factura N°7258. 
 
7. 01 de septiembre del 2019: Se recibe orden N°103 del cliente Comercial el diseño, S.A. 
lo cual el cliente requiere 15 Muebles para TV rústicos y 15 Muebles para TV 
Modernos. 
 
8. 10 de septiembre del 2019: Se compra Materia Prima directa al crédito, según factura 
N°8032 de la empresa Madera continental, S.A. Por un costo total de C$ 168,600.00; 
según detalle a continuación:     
Materia Prima   Cantidad Precio unitario Total 
Madera caoba 200 mts C$510.00 C$ 102,000.00 
Madera Roble 185 mts C$360.00 C$   66,600.00 
TOTAL C$ 168,600.00 
 
9. 15 de septiembre del 2019: Se compra Materia Indirecto al crédito, según factura 
N°49583, de la Ferretería Sotelo, S.A.; por un costo total de C$83,730.00; según detalle 
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Cantidad Precio unitario Total 
Cola blanca 40 unidad C$ 155.00 C$    6,200.00 
Bisagra 120 Par C$   65.00 C$    7,800.00 
Clavos 70 libra C$   32.00 C$    2,240.00 
Lija de agua 120 pliego C$   23.00 C$    2,760.00 
Sellador 40 galones C$ 302.00 C$    12,080.00 
Tinner (cener) 100 galones C$ 255.00 C$    25,500.00 
Marcadores 50 unidad C$   57.00 C$     2,850.00 
Barniz 20 galones C$ 558.00 C$   11,160.00 
Pintura 20 galones C$ 657.00 C$   13,140.00 
TOTAL C$    83,730.00 
 
10. 17 de septiembre del 2019: Se le devuelve al proveedor Material indirecto por 
productos vencidos facturados con N°49583 con un costo de C$ 2,430.00 
Material Indirecto Cantidad Precio unitario Total 
Barniz 02 glns        C$ 558.00      C$   1,116.00 
Pintura 02 glns        C$ 657.00      C$   1,314.00 
TOTAL      C$    2,430.00 
 
11. 20 de septiembre del 2019: El supervisor del departamento de producción solicita 
materia prima directa para dar inicio al proceso de las ordenes solicitadas. 
Materiales directos Utilizados en la Producción de muebles 







    C$ C$ C$ 
2880 101 Caoba 10 mts 480.00 4,800.00  
70 mts 500.00 35,000.00  
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101 Roble 8 mts 330.00 2,640.00  
32 mts 350.00 11,200.00  
     Total 53,640.00 
 
2881 
      
102 Caoba 5 mts 500.00 2,500.00  
59 mts 510.00 30,090.00  
102 Roble 3 mts 350.00 1,050.00  
45 mts 360.00 16,200.00  
     Total 49,840.00 
 
2882 
      
103 Caoba 120 mts 510.00 61,200.00  
103 Roble 120 mts 360.00 43,200.00  
     Total 104,400.00 
    Total, MPD 207,880.00 
 
12.  25 de septiembre del 2019: El supervisor del departamento de producción solicita 
materia prima Indirecta para dar inicio al proceso de las ordenes solicitadas: 
Materiales indirectos Utilizados en la Producción de Muebles Rústicos 
Requisición Orden de 
producción 











5 unidad 150.00 750.00  
101 Marcador 5 unidad 50.00 250.00  
101 Bisagra   20 pares 60.00 1,200.00  
101 Clavos 5 libra 30.00 150.00  
101 Lija de 25 pliego 20.00 500.00  
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101 Sellador 2 ½ galón 300.00 750.00    
101 Barniz 5 galones 550.00 2,750.00  









6 unidad 150.00 900.00  
102 Marcador 6 unidad 50.00 300.00  
102 Bisagra 24 pares 60.00 1,440.00  
102 Clavos 6 libra 30.00 180.00  
102 Lija de 
agua 
30 pliego 20.00 600.00  
102 Sellador 3 galones 300.00 900.00  
102 Barniz 6 galones 550.00 3,300.00  










15 unidad 155.00 2,325.00  







103 Bisagra 60 pares 60.00 3,600.00  
103 Clavos 15 libra 30.00 450.00  
103 Lija de 
agua 
75 pliego 20.00 1,500.00  
103 Sellador 7 ½ galón 300.00 2,250.00  
103 Barniz 15 galón 558.00 8,370.00  
 Total 19,343.00 
    Total, MPI 33,313.00 
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101 Cola blanca 15 und. 150.00 2,250.00  
101 Marcador 10 und. 50.00 500.00  
101 Clavos 20 libras 30.00 600.00  
101 Lija de agua 70 pliego 20.00 1,400.00  
101 Sellador 10 gln. 300.00 3,000.00  
101 Tinner 
(cener) 
30 gln. 250.00 7,500.00  
101 Pintura 10 gln. 650.00 6,500.00  














102 Marcador 8 und. 50.00 400.00  
102 Clavos 16 libras 30.00 480.00  
102 Lija de agua 56 pliego 20.00 1,120.00  
102 Sellador 8 gln. 300.00 2,400.00  
102 Tinner 
(cener) 
24 gln. 250.00 6,000.00  
102 Pintura 8 gln. 650.00 5,200.00  







103 Cola blanca 22.5 und. 155.00 3,487.50  
103 Marcador 15 und. 57.00 855.00  
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13. 15 de octubre del 2019: se provisiona la nómina del departamento de producción, 
basados según la base de cálculo:  
Base de cálculo de la mano de obra directa utilizada en la producción de muebles 
para tv rústicos. 
Orden de 
producción 
Cantidad de Hrs Costo 
Unitario 
Importe 
101 990 32.83 32,501.70 
102 1,200 32.83 39,396.00 
103 1,400 32.83 45,962.00 
  Total 117,859.70 
 
Base de cálculo de la mano de obra directa utilizada en la producción de muebles 
para tv modernos. 
Orden de 
producción 
Cantidad de Hrs Costo 
Unitario 
Importe 
101 1,000.00 32.83 32,830.00 
102 1,250.00 32.83 41,037.50 
103 1,440.00 32.83 47,275.20 
  Total 121,142.70 









45 gln. 250.00 11,250.0  







    Total 33,094.50 
    Total,MPI 72,249.50 
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14. 05 de noviembre del 2019: Durante el ejercicio se efectuaron diversas erogaciones 
fabriles, correspondiente el 25% al área de venta, 25% admón. y el 50% producción; se 
paga con cheque Banpro N°2062. 
 
Concepto Importe  Departamento 




35,000.00 el 25% al área de venta, 25% admón. y el 
50% producción 




 22,000.00 el 25% al área de venta, 25% admón. y el 
50% producción 
Internet   9,500.00 el 25% al área de venta, 25% admón. y el 
50% producción 
Total 213,100.00  
 
15. 15 de noviembre del 2019: Se provisiona la depreciación del activo fijo, la cual 
corresponde: 
Activo Fijo Costo Vida Útil Departamento 




120,000.00 20 años 100% producción 
Equipo de 
Transporte 
80,000.00 10 años 15% admón., 55% venta & 
30% producción 
Mobiliario y 
Equipo de Oficina 
230,000.00 10 años 75% admón., 15% venta & 
10% producción 
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Nota: la base de cálculo para la distribución de los costos entre las órdenes; será de acuerdo 
al número de horas trabajadas. 
16. 30 de noviembre de 2019: se finalizaron las órdenes de producción N°101, 102 & 103; 
Las cuales se trasladan al almacén de artículos terminados para su previa venta. 
17. 30 de noviembre de 2019: Se provisiona Nomina del Área de Administración y Venta; 
basados según la base de cálculo: 
 
Nombre del Empleado Cargo Salario 
Básico 
Departamento Gerencia     
Alina Torres Méndez Gerente General  40,000.00  
Departamento legal     
Elizabeth María Mejía Corea   Asesora Legal  23,000.00  
Departamento Administrativo     
Lourdes Melania Pérez Madrigal Administrador  20,000.00  
Felipe Antonio Castellón Flores Contador General  18,000.00  
Raquel Margarita Briseño Ruiz Auxiliar Contable  12,000.00  
Marbellí carolina Membreño Solís Cajera  9,000.00  
Johana Yahosca Martínez García Limpieza  7,000.00  
Departamento de Venta     
José David Medrano Jiménez  Jefe de Venta  16,000.00  
Rafael Alfredo Escobar Bolaño Vendedor  10,000.00  
Sara Nohemí Tovar Castro Vendedora  10,000.00  
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18.  01 de diciembre del 2019: Se realiza venta al contado del cliente de la orden número 
101; con un costo unitario de C$16,752.80 del mueble para TV rústicos & C$12,576.62 
del mueble para TV modernos, con un margen de utilidad del 65%. 
 
19.  05 de diciembre del 2019: Se Cancela al proveedor la empresa Madera Continental, 
S.A la factura N°7258; Pagando con cheque Banpro N°2063. 
 
20. 15 de diciembre del 2019: Se realiza venta al contado del cliente de la orden número 
102; con un costo unitario de C$ 16,988.23 cada mueble para TV rústicos y C$ 
16,283.15 del mueble para TV modernos, con un margen de utilidad del 65%. 
 
21. 15 de diciembre del 2019: se paga la planilla de producción; Correspondiente al tiempo 
de elaboración de Ordenes N°101, N°102 & N°103. Pagando con cheque Banpro 
N°2064. 
 
22. 15 de diciembre de 2019: se paga la planilla del personal Administrativo y el de venta. 
Pagando con cheque Banpro N°2065. 
 
23.  18 de diciembre del 2019: Se realiza venta de contado al cliente de la orden número 
103; con un costo unitario de C$10,163.04 del mueble para TV rústicos & C$ 
12,451.05 del mueble para TV modernos, con un margen de utilidad del 65%. 
 
24. 22 de diciembre del 2019: Se Cancela al proveedor la empresa Ferretería Sotelo, S.A.  
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Cuadro de descripción de costo de materiales y mano de obra 
Los cuadros de descripción que a continuación se presentan muestran los costos directos 
totales incurridos en el segundo semestre del año 2019.  
 
Madera Caoba Metro 10 480.00C$            4,800.00C$           
75 500.00C$            37,500.00C$         
179 510.00C$            91,290.00C$         
264 1,490.00C$         133,590.00C$        
Madera Roble Metro 8 330.00C$            2,640.00C$           
35 350.00C$            12,250.00C$         
165 360.00C$            59,400.00C$         
208 1,040.00C$         74,290.00C$         
TOTAL 207,880.00C$        
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados lolis 5c al sur,1c al este. 20vrs al norte.
Correo electrónico: infomuebleriasanjudas@gmail.com  Teléfono: 2255-4116 
COSTO TOTAL DE MATERIAL DIRECTO- SEGUNDO SEMESTRE 2019
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Cola blanca Unidad   37 150.00C$            5,550.00C$           
38.5 155.00C$            5,967.50C$           
75.5 305.00C$            11,517.50C$         
Marcadores Unidad 30 50.00C$              1,500.00C$           
29 57.00C$              1,653.00C$           
59 107.00C$            3,153.00C$           
Bisagras Par 104 60.00C$              6,240.00C$           
Clavos Libra 74 30.00C$              2,220.00C$           
18 32.00C$              576.00C$              
92 62.00C$              2,796.00C$           
Lija de agua Pliego 322 20.00C$              6,440.00C$           
39 23.00C$              897.00C$              
361 43.00C$              7,337.00C$           
Sellador Galón 42 300.00C$            12,600.00C$         
4 302.00C$            1,208.00C$           
46 602.00C$            13,808.00C$         
Barníz Galón 11 550.00C$            6,050.00C$           
15 558.00C$            8,370.00C$           
26 1,108.00C$         14,420.00C$         
Pintura Galón 20 650.00C$            13,000.00C$         
13 657.00C$            8,541.00C$           
33 1,307.00C$         21,541.00C$         
Tinner Galón 99 250.00C$            24,750.00C$         
TOTAL 105,562.50C$        
Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados lolis 5c al sur,1c al este. 20vrs al norte.
Correo electrónico: infomuebleriasanjudas@gmail.com  Teléfono: 2255-4116 
COSTO TOTAL DE MATERIAL INDIRECTO- SEGUNDO SEMESTRE 2019
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Departamento Costo unitario Hrs mueble rústico Hrs mueble moderno Total horas trabajadas Costo total
Recepcion y secado 28.10C$                           130 150 280 7,868.00C$                             
Diseño y Clas i ficacion 30.60C$                           260 270 530 16,218.00C$                           
Cortado 27.60C$                           320 350 670 18,492.00C$                           
Cepi l lado 27.10C$                           350 360 710 19,241.00C$                           
Emsamblado 26.78C$                           760 770 1530 40,973.40C$                           
Pul ido 28.90C$                           870 880 1750 50,575.00C$                           
Pintado 27.90C$                           900 910 1810 50,499.00C$                           




Dirección: Bo San Judas.Raspados Lolis 5c al sur,1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: 2255-4116  Correo electrónico: infomuebleriasanjudas@gmail.com
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Presentación de los pedidos de productos de los clientes 
Fecha de solicitud:
Solicitado por:
Se recibe orden N°
101 Muebles para TV Rústicos







02 de julio del 2019
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Correo electrónico: infomuebleriasanjudas@gmail.com  Teléfono: 2255-4116




Se recibe orden N°
102 Muebles de TV Rústicos
102 Muebles de TV Modernos
Solicitante Autorizado






FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte




Se recibe orden N°
103 Muebles para TV Rústicos
103 Muebles para TV Modernos
Solicitante Autorizado
FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN
01 de septiembre del 2019





Correo electrónico: infomuebleriasanjudas@gmail.com  Teléfono: 2255-4117
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
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La orden de compra 101 se emitió el día 10 de julio del 2019, se espera una recepción de material en 
menos de 4 horas, despues de fecha de emisión.
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte        
.
Teléfono: (505)  2255-4116      Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
ORDEN DE COMPRA
10 de Julio 2019
SEÑOR PROVEEDOR Empresa Madera Continental S.A
De Enel central 2c al sur.
CORREO ELECTRONICO Maderacontinental@gmail.com
Favor suministrar los bienes y/o servicios siguientes:




















La orden de compra 102 se emitió el día 20 de julio del 2019, se espera una recepción de material en 















SEÑOR PROVEEDOR Ferretería "La Baratera"
Del puente el Edén, 3c al norte.
CORREO 
ELECTRONICO Labaratera@yahoo.es
Favor suministrar los bienes y/o servicios siguientes:







Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte        
.
Teléfono: (505)  2255-4116      Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
ORDEN DE COMPRA
20 de Julio 2019
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Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte        
.
Teléfono: (505)  2255-4116      Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
ORDEN DE COMPRA
15 de septimbre del 2019




Paso a desnivel Portezuelo, 3c al norte
CORREO 
ELECTRONICO Ferreteriasotelo@hotmail.com
Favor suministrar los bienes y/o servicios siguientes:






Pliegos Lija de agua
OBSERVACIONES:
La orden de compra 104 se emitió el día 15 de septimbre del 2019, se espera una recepción de 
material en menos de 4 horas, despues de fecha de emisión.
Firma autorizada
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Tarjetas de control de materiales (Kardex) 
ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-jul-19 Saldo inicial 10 10 480.00C$     
10-jul-19 Compra de madera 85 95 500.00C$     
22-jul-19 Devolución de madera 10 85 500.00C$     
10-sep-19 Compra de madera 200 285 510.00C$     
10 480.00C$     
70 500.00C$     
5 500.00C$     
59 510.00C$     
20-oct-19 Requisición de material 2882 120 21 510.00C$     
4,800.00C$           
47,300.00C$         
5,000.00C$          42,300.00C$         
30,090.00C$        
61,200.00C$        
71,910.00C$         
10,710.00C$         
4,800.00C$          139,500.00C$        
2,500.00C$          
35,000.00C$        104,500.00C$        
102,000.00C$        
102,000.00C$      
4,800.00C$         





144,300.00C$        
20-oct-19 Requisición de material 2880 205
FECHA CONCEPTO
UNIDADES Mts
MUEBLERIA SAN JUDAS     
"Creatividad en madera"
TARJETA KARDEX
Artículo: Madera Caoba Método: PEPS
20-oct-19 Requisición de material 2881 141
 
ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-jul-19 Saldo inicial 8 8 330.00C$     
10-jul-19 Compra de madera 40 48 350.00C$     
22-jul-19 Devolución de madera 5 43 350.00C$     
10-sep-19 Compra de madera 185 228 360.00C$     
8 330.00C$     
32 350.00C$     
3 350.00C$     
45 360.00C$     
20-oct-19 Requisición de material 2882 120 20 360.00C$     43,200.00C$        7,200.00C$           
16,640.00C$         
1,750.00C$          14,890.00C$         
1,050.00C$          66,600.00C$         
16,200.00C$        50,400.00C$         
2,640.00C$          78,850.00C$         
11,200.00C$        67,650.00C$         
FECHA CONCEPTO
UNIDADES Mts





20-oct-19 Requisición de material 2880
20-oct-19 Requisición de material 2881 140
188
Artículo: Madera Roble




81,490.00C$         
2,640.00C$         2,640.00C$           
14,000.00C$        
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ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-jul-19 Saldo inicial 17 17 150.00C$     
20-jul-19 Compra de material 20 37 150.00C$     
15-sep-19 Compra de material 40 77 155.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2880 5 72 150.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2880 15 57 150.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2881 6 51 150.00C$     
11 150.00C$     
1 155.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2882 15 24 155.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2882 22.5 1.5 155.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2881 39
2,325.00C$          3,720.00C$           
3,487.50C$          232.50C$              
1,650.00C$          6,200.00C$           
155.00C$            6,045.00C$           
8,750.00C$           
900.00C$            7,850.00C$           
2,250.00C$          
5,550.00C$           
6,200.00C$         11,750.00C$         
FECHA CONCEPTO
UNIDADES
2,550.00C$         2,550.00C$           
3,000.00C$         
MUEBLERIA SAN JUDAS     
"Creatividad en madera"
TARJETA KARDEX









20-jul-19 Compra de materiales 100 100 250.00C$     
15-sep-19 Compra de materiales 100 200 255.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2880 30 170 250.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2881 24 146 250.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2882 45 101 250.00C$     
TARJETA KARDEX
Artículo: Tinner (cener) Método: PEPS
FECHA CONCEPTO
UNIDADES  GALONES COSTO 
UNITARIO
VALORES EN CORDOBAS
11,250.00C$        25,750.00C$         
7,500.00C$          43,000.00C$         
6,000.00C$          37,000.00C$         
HABER SALDOS
25,000.00C$        25,000.00C$         
25,500.00C$        50,500.00C$         
DEBE
MUEBLERIA SAN JUDAS     
"Creatividad en madera"
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ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-jul-19 Saldo inicial 1 1 550.00C$     
20-jul-19 Compra de material 10 11 550.00C$     
15-sep-19 Compra de material 20 31 558.00C$     
17-sep-19 Devolución de material 2 29 558.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2880 5 24 550.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2881 6 18 550.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2882 15 3 558.00C$     8,370.00C$          1,674.00C$           
2,750.00C$          13,344.00C$         
3,300.00C$          10,044.00C$         
6,050.00C$           
11,160.00C$        17,210.00C$         
1,116.00C$          16,094.00C$         










550.00C$            550.00C$              




1-jul-19 Saldo inicial 4 4 30.00C$       
20-jul-19 Compra de materiales 70 74 30.00C$       
15-sep-19 Compra de materiales 70 144 32.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2880 5 139 30.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2880 20 119 30.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2881 6 113 30.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2881 16 97 30.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2882 15 82 30.00C$       
12 30.00C$       
18 32.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2882 52
360.00C$            2,240.00C$           
576.00C$            1,664.00C$           
480.00C$            3,050.00C$           
450.00C$            2,600.00C$           
600.00C$            3,710.00C$           
180.00C$            3,530.00C$           
2,240.00C$         4,460.00C$           
150.00C$            4,310.00C$           
HABER SALDOS
120.00C$            120.00C$              
2,100.00C$         2,220.00C$           
TARJETA KARDEX
Artículo: Clavos Método: PEPS
FECHA CONCEPTO
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ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-jul-19 Saldo inicial 5 5 50.00C$       
20-jul-19 Compra de materiales 25 30 50.00C$       
15-sep-19 Compra de materiales 50 80 57.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2880 5 75 50.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2880 10 65 50.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2881 6 59 50.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2881 8 51 50.00C$       
1 50.00C$       
14 57.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2882 15 21 57.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2882 36
798.00C$            2,052.00C$           
855.00C$            1,197.00C$           
50.00C$              2,850.00C$           
500.00C$            3,600.00C$           
300.00C$            3,300.00C$           
400.00C$            
1,500.00C$           
2,850.00C$         4,350.00C$           
FECHA CONCEPTO
UNIDADES
250.00C$            250.00C$              
1,250.00C$         
"Creatividad en madera"
TARJETA KARDEX





250.00C$            4,100.00C$           
2,900.00C$           




1-jul-19 Saldo inicial 2 2 60.00C$       
20-jul-19 Compra de material 120 122 60.00C$       
15-sep-19 Compra de material 120 242 65.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2880 20 222 60.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2881 24 198 60.00C$       
28-oct-19 Requisición de material 2882 60 138 60.00C$       
1,440.00C$          12,480.00C$         
3,600.00C$          8,880.00C$           
7,800.00C$         15,120.00C$         
1,200.00C$          13,920.00C$         
120.00C$            120.00C$              









Artículo: Bisagra Método: PEPS
MUEBLERIA SAN JUDAS     
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ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-jul-19 Saldo inicial 200 200 20.00C$       
20-jul-19 Compra de materiales 120 320 20.00C$       
15-sep-19 Compra de materiales 120 440 23.00C$       
28-oct-19 Requisición de materiales 2880 25 415 20.00C$       
28-oct-19 Requisición de materiales 2880 70 345 20.00C$       
28-oct-19 Requisición de materiales 2881 30 317 20.00C$       
28-oct-19 Requisición de materiales 2881 56 261 20.00C$       
28-oct-19 Requisición de materiales 2882 75 186 20.00C$       
66 20.00C$       
39 23.00C$       
28-oct-19 Requisición de materiales 2882 81
1,320.00C$          2,720.00C$           
897.00C$            1,823.00C$           
1,120.00C$          5,540.00C$           
1,500.00C$          4,040.00C$           
1,400.00C$          7,260.00C$           
600.00C$            6,660.00C$           
2,760.00C$         9,160.00C$           
500.00C$            8,660.00C$           
HABER SALDOS
4,000.00C$         4,000.00C$           
2,400.00C$         6,400.00C$           
TARJETA KARDEX
Artículo: Lija de agua Método: PEPS
FECHA CONCEPTO









20-jul-19 Compra de materiales 20 20 650.00C$     
15-sep-19 Compra de materiales 20 40 657.00C$     
17-sep-19 Devolución de materiales 2 38 657.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2880 10 28 650.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2881 8 20 650.00C$     
2 650.00C$     
13 657.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2882 5
8,541.00C$          3,285.00C$           
5,200.00C$          13,126.00C$         
1,300.00C$          11,826.00C$         
1,314.00C$          24,826.00C$         
6,500.00C$          18,326.00C$         
HABER SALDOS
13,000.00C$        13,000.00C$         
13,140.00C$        26,140.00C$         
TARJETA KARDEX
Artículo: Pintura Método: PEPS
FECHA CONCEPTO
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ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-jul-19 Saldo inicial 2 2 300.00C$     
20-jul-19 Compra de materiales 40 42 300.00C$     
15-sep-19 Compra de materiales 40 82 302.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2880 2.5 79.5 300.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2880 10 69.5 300.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2881 3 66.5 300.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2881 8 58.5 300.00C$     
28-oct-19 Requisición de material 2882  7.5 51 300.00C$     
11 300.00C$     
4 302.00C$     
3628-oct-19 Requisición de material 2882
3,300.00C$          12,080.00C$         
1,208.00C$          10,872.00C$         
2,400.00C$          17,630.00C$         
2,250.00C$          15,380.00C$         
3,000.00C$          20,930.00C$         
900.00C$            20,030.00C$         
12,080.00C$        24,680.00C$         
750.00C$            23,930.00C$         
HABER SALDOS
600.00C$            600.00C$              
12,000.00C$        12,600.00C$         
TARJETA KARDEX
Artículo: Sellador Método: PEPS
FECHA CONCEPTO
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Formato de Recepcion de Materiales
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ORDEN N°
UNITARIO
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA                Bodega                                                                                      
APROBADO POR: Jose Francisco Lara Téllez (Jefe de bodega)
RECEPCION N°:   101                                                                                              ENVIAR A: Bodega
COSTOS
TOTAL
Madera Caoba 85mts 101








 C$        7,200.00 
 C$        2,100.00 
 C$        2,400.00 
 C$      12,000.00 







 C$         60.00 
 C$         30.00 
 C$         20.00 
 C$       300.00 











 C$      71,450.00 
Pintura 20 galones 102  C$       650.00  C$      13,000.00 
Barníz 10 galones 102  C$       550.00 
Marcadores 25 unidades 102  C$         50.00  C$        1,250.00 
 C$        5,500.00 
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA                Bodega                                                                                      
APROBADO POR: Jose Francisco Lara Téllez (Jefe de bodega)
Cola blanca 20 unidades 102  C$       150.00 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ORDEN N°
UNITARIO
RECEPCION N°:   102                                                                                              ENVIAR A: Bodega
COSTOS
TOTAL
 C$        3,000.00 
MUEBLERIA SAN JUDAS
Formato de Recepcion de Materiales
 C$      71,450.00 
Firma persona autorizada
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MUEBLERIA SAN JUDAS
Formato de Recepcion de Materiales
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ORDEN N°
UNITARIO
Madera Caoba 200mts 103 C$510.00
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA                Bodega                                                                            













Formato de Recepcion de Materiales
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ORDEN N°
UNITARIO
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA                Bodega                                                                            
RECEPCION N°:   104                                                                                            ENVIAR A: Bodega
COSTOS
TOTAL
Cola blanca 40 unidades 104  C$       155.00 
Marcadores 50 unidades 104  C$         57.00 
 C$        6,200.00 
 C$        2,850.00 
Barníz 20 galones 104  C$       558.00 
Bisagra 120 pares 104  C$         65.00 
 C$      11,160.00 
 C$        7,800.00 
Clavos 70 libras 104  C$         32.00 
Lija de agua 120 pliegues 104  C$         23.00 
 C$        2,240.00 
 C$        2,760.00 
Sellador 40 galones 104  C$       302.00 
Tinner (Cener) 100 galones 104  C$       255.00 
 C$      12,080.00 
 C$      25,500.00 
Pintura 20 galones 104  C$       657.00  C$      13,140.00 
DEVOLUCIÓN
SUBTOTAL  C$    2,104.00  C$      83,730.00 
Firma persona autorizada
 C$      83,730.00 TOTAL
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1103.01.01 85 mts C$500.00 C$42,500.00 1103







RECIBIDO POR: REVISADO POR: REGISTRADO POR
MUEBLERIA SAN JUDAS
Teléfono: (505) 2255-4116   Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE ENTRADA DE MATERIA PRIMA A BODEGA
RECIBIDO DE: Empresa Madera Continental S.A
TIPO DE DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA


















1104.02.01 20 Und C$150.00 C$3,000.00 1103
1104.02.02 25 Und C$50.00 C$1,250.00 1103
1104.02.03 10 Galones C$550.00 C$5,500.00 1103
1104.02.04 120 Pares C$60.00 C$7,200.00 1103
1104.02.05 70 Libras C$30.00 C$2,100.00 1103
1104.02.06 120 Pliegues C$20.00 C$2,400.00 1103
1104.02.07 40 Galones C$300.00 C$12,000.00 1103
1104.02.08 100 Galones C$250.00 C$25,000.00 1103















RECIBIDO POR: REVISADO POR: REGISTRADO POR
MUEBLERIA SAN JUDAS
Teléfono: (505) 2255-4116   Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE ENTRADA DE MATERIA PRIMA A BODEGA
RECIBIDO DE: Ferretería "La Baratera"
TIPO DE DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA
Factura 102 Jose Lara Téllez
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1103.01.01 200 mts C$510.00 C$102,000.00 1103




TIPO DE DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA
Factura 103 José Lara Téllez
MUEBLERIA SAN JUDAS
Teléfono: (505) 2255-4116   Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE ENTRADA DE MATERIA PRIMA A BODEGA
RECIBIDO DE: Empresa Madera Continental S.A





















1104.02.01 40 Und C$155.00 C$6,200.00 1103
1104.02.02 50 Und C$57.00 C$2,850.00 1103
1104.02.03 20 Galones C$558.00 C$11,160.00 1103
1104.02.04 120 Pares C$65.00 C$7,800.00 1103
1104.02.05 70 Libras C$32.00 C$2,240.00 1103
1104.02.06 120 Pliegues C$23.00 C$2,760.00 1103
1104.02.07 40 Galones C$302.00 C$12,080.00 1103
1104.02.08 100 Galones C$255.00 C$25,500.00 1103





Teléfono: (505) 2255-4116   Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE ENTRADA DE MATERIA PRIMA A BODEGA






TIPO DE DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA






RECIBIDO POR: REVISADO POR: REGISTRADO POR TOTAL  
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Requisición de materia prima 
Código Descripción Unidad de medida Unidades Costo unitario Costo total
5103 Material directo
5103.01 Madera Caoba Metros 10 480.00C$       4,800.00C$         
70 500.00C$       35,000.00C$       
5103 Material indirecto
5103.03 Cola blanca Unidad 5 150.00C$       750.00C$            
5103.04 Marcadores Unidad 5 50.00C$         250.00C$            
5103.06 Bisagra Pares 20 60.00C$         1,200.00C$         
5103.07 Clavos Libras 5 30.00C$         150.00C$            
5103.08 Lija de agua Pliegos 25 20.00C$         500.00C$            
5103.09 Sellador Galones 2 1/2 300.00C$       750.00C$            
5103.05 Barníz Galones 5 550.00C$       2,750.00C$         
Total 46,150.00C$       
Código Descripción Unidad de medida Unidades Costo unitario Costo total
5103 Material directo
5103.02 Madera Roble Metros 8 330.00C$       2,640.00C$         
32 350.00C$       11,200.00C$       
5103 Material indirecto
5103.03 Cola blanca Unidad 15 150.00C$       2,250.00C$         
5103.04 Marcadores Unidad 10 50.00C$         500.00C$            
5103.11 Pintura Galones 10 650.00C$       6,500.00C$         
5103.07 Clavos Libras 20 30.00C$         600.00C$            
5103.08 Lija de agua Pliegos 70 20.00C$         1,400.00C$         
5103.09 Sellador Galones 10 300.00C$       3,000.00C$         
5103.10 Tinner Galones 30 250.00C$       7,500.00C$         
Total 35,590.00C$       
Fecha de despacho 28/10/2019
Muebles Rusticos
Orden de producción N° 101
Fecha de despacho 28/10/2019
Muebles Modernos







Dirección: B° San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c arriba, 20vrs al norte
REQUISICIÓN DE MATERIALES N°2880
Fecha de pedido  20/10/2019
REQUISICIÓN DE MATERIALES N°2880
Fecha de pedido  20/10/2019
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Código Descripción Unidad de medida Unidades Costo unitario Costo total
5103 Material directo
5103.01 Madera Caoba Metros 5 500.00C$       2,500.00C$         
59 510.00C$       30,090.00C$       
5103 Material indirecto
5103.03 Cola blanca Unidad 6 150.00C$       900.00C$            
5103.04 Marcadores Unidad 6 50.00C$         300.00C$            
5103.06 Bisagra Pares 24 60.00C$         1,440.00C$         
5103.07 Clavos Libras 6 30.00C$         180.00C$            
5103.08 Lija de agua Pliegues 30 20.00C$         600.00C$            
5103.09 Sellador Galones 3 300.00C$       900.00C$            
5103.05 Barníz Galones 6 550.00C$       3,300.00C$         
Total 40,210.00C$       
Código Descripción Unidad de medida Unidades Costo unitario Costo total
5103 Material directo
5103.02 Madera Roble Metros 3 350.00C$       1,050.00C$         
45 360.00C$       16,200.00C$       
5103 Material indirecto
5103.03 Cola blanca Unidad 11 150.00C$       1,650.00C$         
1 155.00C$       155.00C$            
5103.04 Marcadores Unidad 8 50.00C$         400.00C$            
5103.11 Pintura Galones 8 650.00C$       5,200.00C$         
5103.07 Clavos Libras 16 30.00C$         480.00C$            
5103.08 Lija de agua Pliegos 56 20.00C$         1,120.00C$         
5103.09 Sellador Galones 8 300.00C$       2,400.00C$         
5103.10 Tinner Galones 24 250.00C$       6,000.00C$         
Total 34,655.00C$       
Fecha de despacho 28/10/2019
Muebles Rusticos
Orden de producción N° 102
MUEBLERIA SAN JUDAS
REQUISICIÓN DE MATERIALES N°2881
Fecha de pedido  20/10/2019
Entregado por: Firmas Autorizadas
Recibido por:
MUEBLERIA SAN JUDAS
REQUISICIÓN DE MATERIALES N°2881
Muebles Modernos Fecha de pedido  20/10/2019
Orden de producción N° 102 Fecha de despacho 28/10/2019
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Código Descripción Unidad de medida Unidades Costo unitario Costo total
5103 Material directo
5103.01 Madera Caoba Metros 120 510.00C$       61,200.00C$       
5103 Material indirecto
5103.03 Cola blanca Unidad 15 155.00C$       2,325.00C$         
5103.04 Marcadores Unidad 1 50.00C$         50.00C$               
14 57.00C$         798.00C$            
5103.06 Bisagra Pares 60 60.00C$         3,600.00C$         
5103.07 Clavos Libras 15 30.00C$         450.00C$            
5103.08 Lija de agua Pliegues 75 20.00C$         1,500.00C$         
5103.09 Sellador Galones 7 1/2 300.00C$       2,250.00C$         
5103.05 Barníz Galones 15 558.00C$       8,370.00C$         
Total 79,745.00C$       
Código Descripción Unidad de medida Unidades Costo unitario Costo total
5103 Material directo
5103.02 Madera Roble Metros 120 360.00C$       43,200.00C$       
5103 Material indirecto
5103.03 Cola blanca Unidad 22.5 155.00C$       3,487.50C$         
5103.04 Marcadores Unidad 15 57.00C$         855.00C$            
5103.11 Pintura Galones 2 650.00C$       1,300.00C$         
13 657.00C$       8,541.00C$         
5103.07 Clavos Libras 12 30.00C$         360.00C$            
18 32.00C$         576.00C$            
5103.08 Lija de agua Pliegos 66 20.00C$         1,320.00C$         
39 23.00C$         897.00C$            
5103.09 Sellador Galones 11 300.00C$       3,300.00C$         
4 302.00C$       1,208.00C$         
5103.10 Tinner Galones 45 250.00C$       11,250.00C$       
Total 76,294.50C$       
Orden de producción N° 103 Fecha de despacho 28/10/2019
Entregado por: Firmas Autorizadas
Recibido por:
MUEBLERIA SAN JUDAS
REQUISICIÓN DE MATERIALES N°2882
Muebles Modernos Fecha de pedido  20/10/2019
Entregado por: Firmas Autorizadas
Recibido por:
REQUISICIÓN DE MATERIALES N°2882
Muebles Rusticos Fecha de pedido  20/10/2019
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1103.01.01 10 mts  C$     500.00  C$       5,000.00 1105.03
1103.01.02 5 mts  C$     350.00  C$       1,750.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
ContadorJefe de área Auxiliar contable
Original  : Co ntabilidad                        C o pia: Bo dega
RECIBIDO POR: REGISTRADO POR
 TOTAL 
 C$       6,750.00 
Madera Roble




Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA














1104.02.03 2 Galones  C$     558.00  C$       1,116.00 1105.03
1104.02.09 2 Galones  C$     657.00  C$       1,314.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
ContadorJefe de área Auxiliar contable
Original  : Co ntabilidad                        C o pia: Bo dega
RECIBIDO POR: REGISTRADO POR
TOTAL
 C$       2,430.00 
Pintura




Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA
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1103.01.01 10 Metros  C$     480.00  C$       4,800.00 1105.03
70 Metros  C$     500.00  C$     35,000.00 1105.03
1104.02
1104.02.01 5 Unidades  C$     150.00  C$          750.00 1105.03
1104.02.02 5 Unidades  C$        50.00  C$          250.00 1105.03
1104.02.04 20 Pares  C$        60.00  C$       1,200.00 1105.03
1104.02.05 5 Libras  C$        30.00  C$          150.00 1105.03
1104.02.06 25 Pliegos  C$        20.00  C$          500.00 1105.03
1104.02.07 2.5 Galones  C$     300.00  C$          750.00 1105.03
1104.02.03 5 Galones  C$     550.00  C$       2,750.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
Contador




Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA
RECIBIDO POR: Jose Lara Téllez
Jefe de área Auxiliar contable









RECIBIDO POR: REGISTRADO POR
TOTAL
















1103.01.02 8 Metros  C$     330.00  C$       2,640.00 1105.03
32 Metros  C$     350.00  C$     11,200.00 1105.03
1104.02
1104.02.01 15 Unidades  C$     150.00  C$       2,250.00 1105.03
1104.02.02 10 Unidades  C$        50.00  C$          500.00 1105.03
1104.02.09 10 Galones  C$     650.00  C$       6,500.00 1105.03
1104.02.05 20 Libras  C$        30.00  C$          600.00 1105.03
1104.02.06 70 Pliegos  C$        20.00  C$       1,400.00 1105.03
1104.02.07 10 Galones  C$     300.00  C$       3,000.00 1105.03
1104.02.08 30 Galones  C$     250.00  C$       7,500.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
ContadorJefe de área Auxiliar contable
Original  : Co ntabilidad                        C o pia: Bo dega
REGISTRADO POR
TOTAL














Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA
RECIBIDO POR: Jose Lara Téllez
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1103.01.01 5 Metros  C$     500.00  C$       2,500.00 1105.03
59 Metros  C$     510.00  C$     30,090.00 1105.03
1104.02
1104.02.01 6 Unidades  C$     150.00  C$          900.00 1105.03
1104.02.02 6 Unidades  C$        50.00  C$          300.00 1105.03
1104.02.04 24 Pares  C$        60.00  C$       1,440.00 1105.03
1104.02.05 6 Libras  C$        30.00  C$          180.00 1105.03
1104.02.06 30 Pliegos  C$        20.00  C$          600.00 1105.03
1104.02.07 3 Galones  C$     300.00  C$          900.00 1105.03
1104.02.03 6 Galones  C$     550.00  C$       3,300.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
ContadorJefe de área Auxiliar contable
Original  : Co ntabilidad                        C o pia: Bo dega
RECIBIDO POR: REGISTRADO POR
TOTAL












Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA
RECIBIDO POR: Jose Lara Téllez
















1103.01.02 3 Metros  C$     350.00  C$       1,050.00 1105.03
45 Metros  C$     360.00  C$     16,200.00 1105.03
1104.02
1104.02.01 11 Unidades  C$     150.00  C$       1,650.00 1105.03
1 Unidades  C$     155.00  C$          155.00 1105.03
1104.02.02 8 Unidades  C$        50.00  C$          400.00 1105.03
1104.02.09 8 Galones  C$     650.00  C$       5,200.00 1105.03
1104.02.05 16 Libras  C$        30.00  C$          480.00 1105.03
1104.02.06 56 Pliegos  C$        20.00  C$       1,120.00 1105.03
1104.02.07 8 Galones  C$     300.00  C$       2,400.00 1105.03
1104.02.08 24 Galones  C$     250.00  C$       6,000.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
ContadorJefe de área Auxiliar contable
Original  : Co ntabilidad                        C o pia: Bo dega
RECIBIDO POR: REGISTRADO POR
TOTAL












Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA
RECIBIDO POR: Jose Lara Téllez
NUMERO DE REQUISA 2881-Mueble Moderno 102
MUEBLERIA SAN JUDAS
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1103.01.01 120 Metros  C$     510.00  C$     61,200.00 1105.03
1104.02
1104.02.01 15 Unidades  C$     155.00  C$       2,325.00 1105.03
1104.02.02 1 Unidades  C$        50.00  C$             50.00 1105.03
14 Unidades  C$        57.00  C$          798.00 1105.03
1104.02.04 60 Pares  C$        60.00  C$       3,600.00 1105.03
1104.02.05 15 Libras  C$        30.00  C$          450.00 1105.03
1104.02.06 75 Pliegos  C$        20.00  C$       1,500.00 1105.03
1104.02.07 7.5 Galones  C$     300.00  C$       2,250.00 1105.03
1104.02.05 15 Galones  C$     558.00  C$       8,370.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
ContadorJefe de área Auxiliar contable
Original  : Co ntabilidad                        C o pia: Bo dega
RECIBIDO POR: REGISTRADO POR
TOTAL












Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA
RECIBIDO POR: Jose Lara Téllez
















1103.01.02 120 Metros  C$     360.00  C$     43,200.00 1105.03
1104.02
1104.02.01 22.5 Unidades  C$     155.00  C$       3,487.50 1105.03
1104.02.02 15 Unidades  C$        57.00  C$          855.00 1105.03
1104.02.09 2 Galones  C$     650.00  C$       1,300.00 1105.03
13 Galones  C$     657.00  C$       8,541.00 1105.03
1104.02.05 12 Libras  C$        30.00  C$          360.00 1105.03
18 Libras  C$        32.00  C$          576.00 1105.03
1104.02.06 66 Pliegos  C$        20.00  C$       1,320.00 1105.03
39 Pliegos  C$        23.00  C$          897.00 1105.03
1104.02.07 11 Galones  C$     300.00  C$       3,300.00 1105.03
4 Galones  C$     302.00  C$       1,208.00 1105.03
1104.02.08 45 Galones  C$     250.00  C$     11,250.00 1105.03
REVISADO POR: NUMERO
ContadorJefe de área Auxiliar contable
Original  : Co ntabilidad                        C o pia: Bo dega
RECIBIDO POR: REGISTRADO POR
TOTAL












Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte
Teléfono: (505)  2255-4116  Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
REPORTE DE SALIDA DE MATERIA PRIMA DE BODEGA
RECIBIDO POR: Jose Lara Téllez
NUMERO DE REQUISA 2882-Mueble Moderno 103
MUEBLERIA SAN JUDAS
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua) 
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Nómina de pago correspondiente al segundo semestre del 2019 
21.50% 2% 8.33% 8.33% 8.33%
INSS 
PATRONAL









































490.00 - 1,505.00       140.00      583.10          583.10             583.10                  
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.
Teléfono: (505) 2255-4116      Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE  DEL 2019.
Cargo Neto a Pagar
31,441.67
Elizabeth Maria Mejia Corea  
Lourdes Melania Perez 
Madrigal
Felipe Antonio Castellon 
Flores
Raquel Margarita Briseño 
Ruiz
Johana Yahosca Martinez 
Garcia










Juan José Treminio Ríos
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21.50% 2% 8.33% 8.33% 8.33%
INSS 
PATRONAL












700.00 145.00 2,150.00       200.00      833.00          833.00             833.00                  
88223354
Asistente de 
inventarios 7,868.00 550.76 1,691.62       157.36      655.40          655.40             655.40                  
12365478
Diseñador












40,973.40 2,868.14 3,454.39 8,809.28       819.47      3,413.08      3,413.08         3,413.08              
45987896 Pulidor 50,575.00 3,540.25 5,240.28 10,873.63     1,011.50   4,212.90      4,212.90         4,212.90              
55698747 Pintor 50,499.00 3,534.93 5,226.15 10,857.29     1,009.98   4,206.57      4,206.57         4,206.57              
  395,866.40  27,710.65  28,024.85 85,111.28     7,917.33   32,975.67    32,975.67       32,975.67            
Cargo Neto a Pagar




Jose David Medrano Jimenez 




Gregorio Ernesto Nuñez Paz
Rafael Alfredo Escobar 
Bolaño
Sara Nohemi Toval Castro
Alan Osmar Guevara Rojas
Milton Danilo Dávila Mendoza
TOTALES
IR





Cristian Jesús Wilson 
Parrales
Kate de los Angeles Crúz 
Lima
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1201.01  Edifico 90,000.00 1/1/2020 20 4,200.00 2,100.00 II semestre 2019 2,100.00 
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte Teléfono: (505)  2173-9639    
DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
TOTAL


















1201.02 Maquinaria y Equipos 120,000.00 10/1/2020 20 5,700.00 2,850.00 II semestre 2019 2,850.00 
Elaborado                                                                                                                                Revisado                                                                                 Autorizado
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte Teléfono: (505)  2173-9639    
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1201.03 Equipo de Transporte 80,000.00 11/1/2020 10 7,400.00 3,700.00 II semestre 2019 3,700.00 
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte Teléfono: (505)  2173-9639    
DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
TOTAL






















Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte Teléfono: (505)  2173-9639    
DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Elaborado                                                                                                                                Revisado                                                                                 Autorizado
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Hojas de costos totales por órdenes de trabajo 
 
CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
81,740.00      97,017.57                 30,772.56                                
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO 
TOTALES 
Distribuidora el hogar, S.A.
Mubles para TV 
15
Rusticos & Modernos
MANO DE OBRA DIRECTA MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
01 de diciembre del 2019
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"




30,772.56                                  
N°101
02 de julio del 2019
20 de septiembre del 2019
30 de noviembre del 2019
 
CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
74,865.00      119,443.75              37,885.82                                
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO 
Comercial Aurora,S.A.
Mubles para TV 
14
N°102
18 de agosto del 2019
20 de septiembre del 2019
Rusticos & Modernos
MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
30 de noviembre del 2019
15 de diciembre del 2019





37,885.82                                  
 
CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
156,837.50   138,457.24              43,916.62                                
30 de noviembre del 2019




43,916.62                                  
15 de diciembre del 2019
MANO DE OBRA DIRECTA 
TOTALES 
Mubles para TV rustico y modernos
30
Rusticos & Modernos
25/9/2019 2882 156,837.50      
MATERIALES DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO 
Comercial el diseño,S.A. N°103
01 de septiembre del 2019
20 de septiembre del 2019
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 550,000.00 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884     550,000.00 
1102 Documentos y Cuentas por cobrar Clientes         52,350.00 
1102.01.01 Documentos y cuentas por cobrar clientes 52,350.00 
1103 Inventarios de materiales y suministro 15,630.00 
1103.01 Inventario de Materia Prima Directa        7,440.00 
1103.02 Inventario de Materia Prima Indirecta        8,190.00 
1201 Propiedad Planta y Equipo       520,000.00 
1201.01 Edificio 90,000.00 
1201.02 Maquinaria y Equipos 120,000.00 
1201.03 Equipo de Transporte 80,000.00 
1201.04 Mobiliario y Equipo de Oficina 230,000.00 
1202 Depreciacion Acumulada        19,850.00 
1202.01 Depreciación de Edificios 2,100.00 
1202.02 Depreciación de Maquinaria y Equipo 2,850.00 
1202.03 Depreciación de  Equipo de Transporte 3,700.00 
1202.04 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina 11,200.00 
2101 Proveedores        80,000.00 
2101.01 Proveedores Nacionales 80,000.00 
3102 Capital Social    1,038,130.00 
3101.01 Capital Social  1,038,130.00 
TOTALES    1,137,980.00    1,137,980.00 
Concepto: Saldo Iniciales correspondiente al primer semestre del 2019.
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .





Elaborado Revisado Autorizado  
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1103 Inventarios de materiales y suministro 56,500.00 
1103.01 Inventario de Materia Prima Directa 56,500.00 
1103.01.01 Caoba       42,500.00 
1103.01.02 Roble       14,000.00 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado           8,475.00 
1106.02 IVA Acreditable 15% 8,475.00 
2101 Proveedores        64,975.00 
2101.01 Proveedores Nacionales
Madera Continental, S.A.       64,975.00 
TOTALES         64,975.00        64,975.00 
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Compra de materia prima directa al credito; según factura N°7258 de 
nuestro proveedor Madera Continental,S.A.
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
 
 
Elaborado Revisado Autorizado  
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1103 Inventarios de materiales y suministro 71,450.00 
1103.02 Inventario de materia prima Indirecta 71,450.00 
1103.02.01 Cola blanca 3,000.00 
1103.02.02 Marcadores 1,250.00 
1103.02.03 Barniz 5,500.00 
1103.02.04 Bisagra 7,200.00 
1103.02.05 Clavos 2,100.00 
1103.02.06 Lija de agua 2,400.00 
1103.02.07 Sellador 12,000.00 
1103.02.08 Tinner (cener) 25,000.00 
1103.02.09 Pintura 13,000.00 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado         10,717.50 
1106.02 IVA Acreditable 15% 10,717.50 
2105 Retenciones por pagar          1,429.00 
2105.03 IR sobre compras por bienes y servicio 2% 1,429.00 
2106 Impuestos por pagar             714.50 
2106.04 Impuesto Municipal 1% 714.50 
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        80,024.00 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884       80,024.00 
TOTALES         82,167.50        82,167.50 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Compra de materia prima Indirecta al contado; según factura N°42821 
de nuestro proveedor Ferreteria Baratera,S.A; pagando con cheque banpro N°2060
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
2101 Proveedores 7,762.50 
2101.01 Proveedores Nacionales
Madera Continental, S.A.
       6,750.00 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado          1,012.50 
1106.02 IVA Acreditable 15% 1,012.50 
1103 Inventarios de materiales y suministro          6,750.00 
1103.01 Inventario de Materia Prima Directa        6,750.00 
1103.01.01 Caoba        5,000.00 
1103.01.02 Roble        1,750.00 
TOTALES           7,762.50          7,762.50 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se hace devolucion de materia prima defectuosa; según factura 
N°7258 de nuestro proveedor Madera Continental,S.A.
 




Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
2101 Proveedores 20,000.00 
2101.01 Proveedores Nacionales
Madera Continental, S.A.
      20,000.00 
2105 Retenciones por pagar             400.00 
2105.03 IR sobre compras por bienes y servicio 2% 400.00 
2106 Impuestos por pagar             200.00 
2106.04 Impuesto Municipal 1% 200.00 
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        19,400.00 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884       19,400.00 
TOTALES         20,000.00        20,000.00 
Descripción del Comprobante
Concepto: se abona a nuestro proveedor Madera Continental,S.A, según factura 
N°7258; pagando con cheque banpro N°2061.
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1103 Inventarios de materiales y suministro 168,600.00 
1103.01 Inventario de Materia Prima Directa 168,600.00 
1103.01.01 Caoba     102,000.00 
1103.01.02 Roble       66,600.00 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado         25,290.00 
1106.02 IVA Acreditable 15% 25,290.00 
2101 Proveedores       193,890.00 
2101.01 Proveedores Nacionales
Madera Continental, S.A.     193,890.00 
TOTALES       193,890.00       193,890.00 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Compra de materia prima directa al credito; según factura N°8032 de 
nuestro proveedor Madera Continental,S.A.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1103 Inventarios de materiales y suministro 83,730.00 
1103.02 Inventario de materia prima Indirecta 83,730.00 
1103.02.01 Cola blanca 6,200.00 
1103.02.02 Marcadores 2,850.00 
1103.02.03 Barniz 11,160.00 
1103.02.04 Bisagra 7,800.00 
1103.02.05 Clavos 2,240.00 
1103.02.06 Lija de agua 2,760.00 
1103.02.07 Sellador 12,080.00 
1103.02.08 Tinner (cener) 25,500.00 
1103.02.09 Pintura 13,140.00 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado         12,559.50 
1106.02 IVA Acreditable 15% 12,559.50 
2101 Proveedores
2101.01 Proveedores Nacionales        96,289.50 
Ferreteria Sotelo, S.A.
TOTALES         96,289.50        96,289.50 
Descripción del Comprobante
Concepto: Compra de materia prima indirecta al credito; según factura N°49583 
de nuestro proveedor Ferreteria Sotelo,S.A.
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
2101 Proveedores 2,794.50 
2101.01 Proveedores Nacionales
Ferreteria Sotelo, S.A.
       2,794.50 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado             364.50 
1106.02 IVA Acreditable 15% 364.50 
1103 Inventarios de materiales y suministro          2,430.00 
1103.02 Inventario de materia prima Indirecta        2,430.00 
1103.02.03 Barniz        1,116.00 
1103.02.09 Pintura        1,314.00 
TOTALES           2,794.50          2,794.50 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se hace devolucion de materia Indirecta por producto vencidos; según 
factura N°49583 de nuestro proveedor Ferreteria Sotelo,S.A.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1105.03 Inventario en Producto en Proceso 53,640.00 
1105.03.01 Orden de producción N°101 53,640.00 
1105.03.01.02 Materia Prima y Materiales
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 49,840.00 
1104.03.01 Orden de producción N°102 49,840.00 
1104.03.01.02 Materia Prima y Materiales
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 104,400.00 
1104.03.01 Orden de producción N°103     104,400.00 
1104.03.01.02 Materia Prima y Materiales
1103 Inventarios de materiales y suministro       207,880.00 
1103.01 Inventario de Materia Prima Directa
1103.01.01 Caoba     133,590.00 
1103.01.02 Roble       74,290.00 
TOTALES       207,880.00       207,880.00 
Descripción del Comprobante
Concepto: El supervisor  del departamento de producción solicita materia prima 
directa para dar inicio al proceso de las ordenes solicitadas.
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 28,100.00 
1104.03.01 Orden de producción N°101 28,100.00 
1104.03.01.02 Materia Prima y Materiales
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 25,025.00 
1104.03.01 Orden de producción N°102 25,025.00 
1104.03.01.02 Materia Prima y Materiales
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 52,437.50 
1104.03.01 Orden de producción N°103       52,437.50 
1104.03.01.02 Materia Prima y Materiales
1103 Inventarios de materiales y suministro       105,562.50 
1103.02 Inventario de materia prima Indirecta     105,562.50 
1103.02.01 Cola blanca       11,517.50 
1103.02.02 Marcadores        3,153.00 
1103.02.03 Barniz       14,420.00 
1103.02.04 Bisagra        6,240.00 
1103.02.05 Clavos        2,796.00 
1103.02.06 Lija de agua        7,337.00 
1103.02.07 Sellador       13,808.00 
1103.02.08 Tinner (cener)       24,750.00 
1103.02.09 Pintura       21,541.00 
TOTALES       105,562.50       105,562.50 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: El supervisor  del departamento de producción solicita materia prima 
Indirecta para dar inicio al proceso de las ordenes solicitadas.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1104.03 Inventario en Producto en Proceso
1104.03.01 Orden de producción N°101 65,331.70 
1104.03.01.02 Mano de Obra Directa      65,331.70 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso
1104.03.01 Orden de producción N°102 80,433.50 
1104.03.01.02 Mano de Obra Directa 80,433.50 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 93,237.20 
1104.03.01 Orden de producción N°103
1104.03.01.02 Mano de Obra Directa      93,237.20 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 31,685.87 
1104.03.01 Orden de producción N°101
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion      31,685.87 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso
1104.03.01 Orden de producción N°102 39,010.25 
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion      39,010.25 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso
1104.03.01 Orden de producción N°103 45,220.04 
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion      45,220.04 
2104 Gastos Acumulados Por Pagar   115,916.18 
2104.02 Vacaciones      19,916.87 
2104.03 Treceavo Mes      19,916.87 
2104.04 Indemnización      19,916.87 
2105.06 INSS Patronal      51,385.52 
2105.07 INATEC       4,780.05 
2105 Retenciones Por pagar     51,217.07 
2105.01 INSS Laboral      16,730.16 
2105.02 IR sobre sueldos      34,486.91 
2107 Nomina Por Pagar 187,785.31 
2107.01 Remuneraciones por pagar    187,785.31 
TOTALES    354,918.56   354,918.56 
Concepto: Se provisiona la nomina del departamento de producción, 
basados según la base de cálculo.
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 29,125.62 
1104.03.01 Orden de producción N°101
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion       29,125.62 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 35,858.17 
1104.03.01 Orden de producción N°102
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion       35,858.17 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 41,566.21 
1104.03.01 Orden de producción N°103
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion       41,566.21 
6101 Gastos de Venta 53,275.00 
6101.09 Mantenimiento y Reparación        8,750.00 
6101.13 Propaganda y Publicidad        4,500.00 
6101.14 Energía Eléctrica       21,400.00 
6101.15 Agua Potable       10,750.00 
6101.18 Internet        2,375.00 
6101.19 Combustibles y Lubricantes        5,500.00 
6102 Gastos de Administracion 53,275.00 
6102.09 Mantenimiento y Reparación        8,750.00 
6102.13 Propaganda y Publicidad        4,500.00 
6102.14 Energía Eléctrica       21,400.00 
6102.15 Agua Potable       10,750.00 
6102.18 Internet        2,375.00 
6102.19 Combustibles y Lubricantes        5,500.00 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado 32,010.00 
1106.02 IVA Acreditable 15% 
      32,010.00 
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       245,110.00 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884     245,110.00 
TOTALES       245,110.00       245,110.00 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Durante el ejercicio se efectuaron diversas erogaciones fabriles, 
correspondiente el 25% al area de venta, 25% admon y el 50% produccion; se 
paga con cheque Banpro N°2062.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 1,646.94 
1104.03.01 Orden de producción N°101
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion 1,646.94 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 2,027.65 
1104.03.01 Orden de producción N°102
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion 2,027.65 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 2,350.41 
1104.03.01 Orden de producción N°103
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricacion        2,350.41 
6101 Gastos de Venta 4,450.00 
6101.24 Depreciación de Edificios           735.00 
6101.26 Depreciación de Transporte        2,035.00 
6101.27 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina        1,680.00 
6102 Gastos de Administracion 9,375.00 
6102.24 Depreciación de Edificios           420.00 
6102.26 Depreciación de Transporte           555.00 
6102.27 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina        8,400.00 
1202 Depreciacion Acumulada        19,850.00 
1202.01 Depreciación de Edificios        2,100.00 
1202.02 Depreciación de Maquinaria y Equipo        2,850.00 
1202.03 Depreciación de  Equipo de Transporte        3,700.00 
1202.04 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina       11,200.00 
TOTALES         19,850.00        19,850.00 
Concepto: provisiona la depreciación del activo fijo; la base de cálculo para la 
distribucion de los costos entre las órdenes; sera de acuerdo al numero de horas 
trabajadas.
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1105.04 Inventario de Producto Terminado 780,936.06 
1105.04.01 Orden de producción 
1105.04.01.01 Muebles para TV rústicos 338,138.97 
1105.04.01.02 Muebles para TV Modernos 442,797.09 
1104.03 Inventario en Producto en Proceso 780,936.06 
1104.03.01 Orden de producción 
1104.03.01.01 Mano de Obra Directa 354,918.56 
1104.03.01.02 Materia Prima y Materiales 313,442.50 
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricación 112,575.00 
TOTALES       780,936.06       780,936.06 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: se finalizo las órdenes de producción N°101, 102 & 103; Las cuales 
se trasladan al almacén de artículos terminados para su previa venta.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
6101 Gastos de Venta 53,456.40 
6101.01 Sueldos y Salarios 36,000.00 
6101.04 Vacaciones 2,998.80 
6101.05 Treceavo Mes 2,998.80 
6101.06 Indemnización 2,998.80 
6101.07 INSS Aportes Patronal 7,740.00 
6101.08 INATEC 720.00 
6102 Gastos de Administracion 231,644.40 
6102.01 Sueldos y Salarios 156,000.00 
6102.04 Vacaciones 12,994.80 
6102.05 Treceavo Mes 12,994.80 
6102.06 Indemnización 12,994.80 
6102.07 INSS Aportes Patronal 33,540.00 
6102.08 INATEC 3,120.00 
2104 Gastos Acumulados Por Pagar        47,980.80 
2104.02 Vacaciones 15,993.60 
2104.03 Treceavo Mes 15,993.60 
2104.04 Indemnización 15,993.60 
2105 Retenciones Por pagar 72,382.34 
2105.01 INSS Laboral 13,440.00 
2105.02 IR sobre sueldos 13,822.34 
2105.06 INSS Patronal 41,280.00 
2105.07 INATEC 3,840.00 
2107 Nomina Por Pagar 164,737.66 
2107.01 Remuneraciones por pagar 164,737.66 
TOTALES       285,100.80       285,100.80 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se provisiona Nomina del Área de Administración y Venta
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 387,211.68 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 387,211.68 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado 10,371.74 
1106.03 Retenciones por venta de bienes 2% 6,914.49 
1106.04 Impuesto Municipal 1% 3,457.25 
4101 VENTAS       345,724.71 
4101.01 Muebles para TV rústicos 138,210.57 
4101.02 Muebles para TV Modernos 207,514.15 
2105 RETENCIONES POR PAGAR        51,858.71 
2105.05 Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 51,858.71 
5104 COSTOS DE VENTA DE PRODUCTOS 209,530.13 
5104.01 Muebles para TV rústicos 83,763.98 
5104.02 Muebles para TV Modernos 125,766.15 
1105.04 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO       209,530.13 
1105.04.01 Orden de producción
1105.04.01.01 Muebles para TV rústicos 83,763.98 
1105.04.01.02 Muebles para TV Modernos 125,766.15 
TOTALES       607,113.55       607,113.55 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se realiza venta al contado del  cliente de la orden número 101; con 
un costo unitario de C$16,752.80 del mueble  para TV rústicos & C$12,576.62 del 
mueble para TV modernos, con un margen de utilidad del 65%
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
2101 PROVEEDORES 37,212.50 
2101.01 Proveedores Nacionales 37,212.50 
2105 RETENCIONES POR PAGAR             744.25 
1106.03 Retenciones por venta de bienes 2% 744.25 
2106 IMPUESTOS POR PAGAR             372.13 
2106.04 Impuesto Municipal 1% 372.13 
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        36,096.13 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 36,096.13 
TOTALES         37,212.50        37,212.50 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se Cancela al proveedor la empresa Madera Continental, S.A  la 
factura N°7258; Pagando con cheque Banpro N°2063.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 429,095.57 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 429,095.57 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado 11,493.63 
1106.03 Retenciones por venta de bienes 2% 7,662.42 
1106.04 Impuesto Municipal 1% 3,831.21 
4101 VENTAS       383,121.04 
4101.01 Muebles para TV rústicos 168,183.48 
4101.02 Muebles para TV Modernos 214,937.56 
2105 RETENCIONES POR PAGAR        57,468.16 
2105.05 Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 57,468.16 
5104 COSTOS DE VENTA DE PRODUCTOS 232,194.57 
5104.01 Muebles para TV rústicos 101,929.38 
5104.02 Muebles para TV Modernos 130,265.19 
1105.04 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO       232,194.57 
1105.04.01 Orden de producción
1105.04.01.01 Muebles para TV rústicos 101,929.38 
1105.04.01.02 Muebles para TV Modernos 130,265.19 
TOTALES       672,783.77       672,783.77 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se realiza venta al contado del  cliente de la orden número 102; con 
un costo unitario de C$ 16,988.23  del mueble  para TV rústicos & C$ 16,283.15 
del mueble para TV modernos, con un margen de utilidad del 65%
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
2107 NOMINA POR PAGAR 187,785.31 
2107.01 Remuneraciones por pagar 187,785.31 
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       187,785.31 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 187,785.31 
TOTALES       187,785.31       187,785.31 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: se paga  planilla de producción; Correspondiente al tiempo de 
elaboración de Ordenes N°101, N°102 & N°103. Pagando con cheque Banpro 
N°2064.
 






Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
2107 NOMINA POR PAGAR 164,737.66 
2107.01 Remuneraciones por pagar 164,737.66 
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       164,737.66 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 164,737.66 
TOTALES       164,737.66       164,737.66 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: se paga  planilla del personal Administrativo y el de venta. Pagando 
con cheque Banpro N°2065.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 626,862.59 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 626,862.59 
1106 Gastos Pagados Por Anticipado 16,790.96 
1106.03 Retenciones por venta de bienes 2% 11,193.97 
1106.04 Impuesto Municipal 1% 5,596.99 
4101 VENTAS       559,698.74 
4101.01 Muebles para TV rústicos 251,535.26 
4101.02 Muebles para TV Modernos 308,163.49 
2105 RETENCIONES POR PAGAR        83,954.81 
2105.05 Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 83,954.81 
5104 COSTOS DE VENTA DE PRODUCTOS 339,211.36 
5104.01 Muebles para TV rústicos 152,445.61 
5104.02 Muebles para TV Modernos 186,765.75 
1105.04 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO       339,211.36 
1105.04.01 Orden de producción
1105.04.01.01 Muebles para TV rústicos 152,445.61 
1105.04.01.02 Muebles para TV Modernos 186,765.75 
TOTALES       982,864.92       982,864.92 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis  5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se realiza venta al contado del  cliente de la orden número 103; con 
un costo unitario de C$10,163.04 del mueble  para TV rústicos & C$ 12,451.05 del 
mueble para TV modernos, con un margen de utilidad del 65%
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
2101 PROVEEDORES 96,289.50 
2101.01 Proveedores Nacionales 96,289.50 
2105 RETENCIONES POR PAGAR          1,925.79 
1106.03 Retenciones por venta de bienes 2% 1,925.79 
2106 IMPUESTOS POR PAGAR             962.90 
2106.04 Impuesto Municipal 1% 962.90 
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        93,400.82 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 93,400.82 
TOTALES         96,289.50        96,289.50 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Se Cancela al proveedor la empresa Ferreteria Sotelo, S.A.  la factura 
N°49583; Pagando con cheque Banpro N°2066.
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Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber
4101 VENTAS 1,288,544.50 
4101.01 Muebles para TV rústicos 557,929.30 
4101.02 Muebles para TV Modernos 730,615.20 
5104 COSTOS DE VENTA DE PRODUCTOS 507,608.44    1,288,544.50 
3202 UTILIDADES O PERDIDAS DEL PERIODO 405,475.80 507,608.44 
30,639.79 102,132.64 
71,492.85 71,492.85 
6101 Gastos de Venta 111,181.40 
6102 Gastos de Administracion 294,294.40 
2105 RETENCIONES POR PAGAR 30,639.79 
2106.01 Impuesto sobre la Renta 30,639.79 
3201 UTILIDAD ANTE IR 102,132.64 
3201.01 Utilidad ante IR 102,132.64 
TOTALES    2,405,894.02    2,405,894.02 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE DIARIO
Descripción del Comprobante
Concepto: Ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 2019
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Comprobantes de pago 
 
PARCIAL DEBE HABER
C $ C $ C $
1103 71,450.00
1106         10,717.50 
2105            1,429.00 
2106               714.50 
1101          80,024.00 
        82,167.50  C$    82,167.50 




Elaborado: Revisado por Autorizado por:
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en  madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.        .
Teléfono: (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE N° 2060
CIUDAD: Managua , DIA 20  MES Julio  AÑO 2019 
Páguese a:  Ferretería "La Baratera"                                        C$: 80,024.00






NOMBRE DE LA CUENTA
Concepto: Compra de materia prima Indirecta al contado; según factura N°42821 de nuestro proveedor 
Ferreteria Baratera,S.A; pagando con cheque banpro N°2060
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Retenciones por pagar
Impuestos por pagar
Efectivo y equivalente de efectivo
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PARCIAL DEBE HABER
C $ C $ C $
2101 20,000.00
2105 400.00
2106               200.00 
1101          19,400.00 
        20,000.00  C$    20,000.00 
Fecha recibido
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en  madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.        .
Teléfono: (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE N° 2061
CIUDAD: Managua , DIA 28  MES Agosto  AÑO 2019 
Páguese a:  Madera Continental                                        C$: 19,400.00






Efectivo y equivalente de efectivo




NOMBRE DE LA CUENTA
Proveedores
SUMAS IGUALES
Nombre del que Recibe Firma Identificación
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PARCIAL DEBE HABER
C $ C $ C $
1104.03 106,550.00
6101         53,275.00 
6102         53,275.00 
1106         32,010.00 
1101        245,110.00 
       245,110.00        245,110.00 
Fecha recibido
Concepto: Durante el ejercicio se efectuaron diversas erogaciones fabriles, correspondiente el 25% al 
area de venta, 25% admon y el 50% produccion; se paga con cheque Banpro N°2062.
CODIGO
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
Inventario de producto en proceso
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en  madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.        .
Teléfono: (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE N° 2062
CIUDAD: Managua , DIA 05  MES Noviembre  AÑO 2019 
Páguese a:  Marbely Carolina Membreño Solís                                       C$: 245,110.00






Gastos pagados por anticipado
Efectivo y equivalente de efectivo
Elaborado: Revisado por Autorizado por:
SUMAS IGUALES
Nombre del que Recibe Firma Identificación
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PARCIAL DEBE HABER
C $ C $ C $
2101 37,212.50
2105 744.25
2106               372.12 
1101          36,096.13 
        37,212.50  C$    37,212.50 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en  madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.        .
Teléfono: (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE N° 2063
CIUDAD: Managua , DIA 05  MES Diciembre  AÑO 2019 
Páguese a:  Madera Continental                                       C$: 36,096.13






Efectivo y equivalente de efectivo
Concepto: Se Cancela al proveedor la empresa Madera Continental, S.A  la factura N°7258; Pagando 
con cheque Banpro N°2063
CODIGO
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
Proveedores
SUMAS IGUALES
Elaborado: Revisado por Autorizado por:  
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PARCIAL DEBE HABER
C $ C $ C $
2107 187,785.31
1101 187,785.31
       187,785.31        187,785.31 
Fecha recibido
Concepto: se paga  planilla de producción; Correspondiente al tiempo de elaboracion de Ordenes N°101, 
N°102 & N°103. Pagando con cheque Banpro N°2064.
CODIGO
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
Nómina por pagar
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en  madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.        .
Teléfono: (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE N° 2064
CIUDAD: Managua , DIA 15  MES Diciembre  AÑO 2019 
Páguese a:  Marbely Carolina Membreño Solís                                       C$: 187,785.31




Efectivo y equivalente de efectivo
Elaborado: Revisado por Autorizado por:
SUMAS IGUALES
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PARCIAL DEBE HABER
C $ C $ C $
2107 164,737.66
1101 164,737.66
       164,737.66        164,737.66 
Fecha recibido
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en  madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.        .
Teléfono: (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE N° 2065
CIUDAD: Managua , DIA 15  MES Diciembre  AÑO 2019 
Páguese a:  Marbely Carolina Membreño Solís                                       C$: 164,737.66




Efectivo y equivalente de efectivo




NOMBRE DE LA CUENTA
Nómina por pagar
SUMAS IGUALES
Nombre del que Recibe Firma Identificación
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Efectivo y Equivalentes de Efectivo 101
Documentos y Cuentas por cobrar Clientes 102
Inventarios de materiales y suministro 103




Concepto: Saldo Iniciales correspondiente al primer semestre 
del 2019.
10/07/2019
Inventario de materia prima directa 103
IVA Acreditable 15% 106
Proveedores 109
Concepto: Compra de materia prima directa al credito; según 
factura N°7258 de nuestro proveedor Madera Continental,S.A.
20/07/2020
Inventario de materia prima Indirecta 103
IVA Acreditable 15% 106
IR sobre compras por bienes y servicio 2% 111
Impuesto Municipal 1% 112
Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 101
Concepto: Compra de materia prima Indirecta al contado; 
según factura N°42821 de nuestro proveedor Ferreteria 
Baratera,S.A; pagando con cheque banpro N°2060
22/07/2019
Proveedores 109
IVA Acreditable 15% 106
Inventario de materia prima directa 103
Concepto: Se hace devolucion de materia prima defectuosa; 
según factura N°7258 de nuestro proveedor Madera 
Continental,S.A.
        10,717.50 
1202         19,850.00 
          6,750.00 
1106.02           1,012.50 
2106.04              714.50 
2101           7,762.50 
1103.01
1103.02         71,450.00 
2101         64,975.00 
    1,292,885.00     1,292,885.00 
2105.03           1,429.00 
1101.03.01         80,024.00 
1106.02
1103.01         56,500.00 
1107.02           8,475.00 
2101         80,000.00 
3101     1,038,130.00 
1102         52,350.00 
1103         15,630.00 
1201       520,000.00 
CÒDIGO DEBE HABER
1101       550,000.00 
EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             
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IR sobre compras por bienes y servicio 2% 111
Impuesto Municipal 1% 112
Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 101
Concepto: se abona a nuestro proveedor Madera 
Continental,S.A, según factura N°7258; pagando con cheque 
banpro N°2061.
10/09/2019
Inventario de materia prima directa 103
IVA Acreditable 15% 106
Proveedores 109
Concepto: Compra de materia prima directa al credito; según 
factura N°8032 de nuestro proveedor Madera Continental,S.A.
15/09/2020
Inventario de materia prima Indirecta 103
IVA Acreditable 15% 106
Proveedores 109
Concepto: Compra de materia prima indirecta al credito; según 
factura N°49583 de nuestro proveedor Ferreteria Sotelo,S.A.
1103.01       168,600.00 
1107.02         25,290.00 
2101       193,890.00 
        19,400.00 
CÒDIGO DEBE HABER
EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             
Teléfono: (505) 2255-9146    Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
LIBRO  DIARIO
      1,292,885.00       1,292,885.00 
      1,603,064.50       1,603,064.50 
2101         20,000.00 
2105.03              400.00 





        83,730.00 
        12,559.50 
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IVA Acreditable 15% 106
Inventario de materia prima Indirecta 103
Concepto: Se hace devolucion de materia Indirecta por 
producto vencidos; según factura N°49583 de nuestro 
proveedor Ferreteria Sotelo,S.A.
25/09/2019
Inventario en Producto en Proceso 104
Inventario de materia prima directa 103
Concepto: El supervisor  del departamento de producción 
solicita materia prima directa para dar inicio al proceso de las 
ordenes solicitadas.
25/09/2020
Inventario en Producto en Proceso 104
Inventario de materia prima Indirecta 103
Concepto: El supervisor  del departamento de producción 
solicita materia prima Indirecta para dar inicio al proceso de 
las ordenes solicitadas.
          2,794.50 




EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             
Teléfono: (505) 2255-9146    Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
LIBRO  DIARIO
      1,603,064.50       1,603,064.50 
             364.50 
          2,430.00 





      105,562.50 
1104.03       207,880.00 
      105,562.50 
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Inventario en Producto en Proceso 104
Gastos Acumulados Por Pagar 110
Retenciones Por Pagar 111
Nomina Por Pagar
Concepto: se provisiona la nomina del departamento de 
producción, basados según la base de cálculo.
05/11/2019
Inventario en Producto en Proceso 104
Gastos de Venta 117
Gastos de Administracion 118
IVA Acreditable 15% 106
Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 101
Concepto: Durante el ejercicio se efectuaron diversas 
erogaciones fabriles, correspondiente el 25% al area de venta, 
25% admon y el 50% produccion; se paga con cheque Banpro 
N°2062.15/11/2020
Inventario en Producto en Proceso 104
Gastos de Venta 117
Gastos de Administracion 118
Depreciacion Acumulada 108
Concepto: Se provisiona la depreciación del activo fijo; la base 
de cálculo para la distribucion de los costos entre las órdenes; 
sera de acuerdo al numero de horas trabajadas.
30/11/2019
Inventario de Producto Terminado 105
Inventario en Producto en Proceso 104
Concepto: se finalizo las órdenes de producción N°101, 102 & 
103; Las cuales se trasladan al almacén de artículos 
terminados para su previa venta.
1104.03
      3,320,116.12       3,320,116.12 
1105.04       780,936.06 






EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             




        53,275.00 
        53,275.00 
      1,919,301.50 
          6,025.00 
          4,450.00 





1106.02         32,010.00 
6101
6102
      245,110.00 
      106,550.00 
        59,750.61 
      107,382.64 
      187,785.31 
        19,850.00 
      780,936.06 
          9,375.00 
TOTAL
TOTAL
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Gastos de Venta 117
Gastos de Administracion 118
Gastos Acumulados Por Pagar 110
Retenciones Por Pagar 111
Nomina Por Pagar 113
Concepto: Se provisiona Nomina del Area de Administracion y 
Venta.
01/12/2019
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 101
Retenciones por venta de bienes 2% 106
Impuesto Municipal 1% 106
Ventas 115
Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 111
Concepto: Se realiza venta al contado del  cliente de la orden 
número 101; con un costo unitario de C$16,752.80 del mueble  
para TV rústicos & C$12,576.62 del mueble para TV 
modernos, con un margen de utilidad del 65%.
Costos de Venta por productos 116
Inventario en Producto en Terminado 105
Concepto: Registro de Costo de Venta por C$209,530.13
      3,320,116.12       3,320,116.12 
        53,456.40 




    4,212,330.47 
3,457.25 
CÒDIGO DEBE HABER
EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             
Teléfono: (505) 2255-9146    Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
LIBRO  DIARIO
      209,530.13 
      209,530.13 





        47,980.80 
        72,382.34 
      164,737.66 
      345,724.71 
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IR sobre compras por bienes y servicio 2% 111
Impuesto Municipal 1% 112
Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 101
Concepto: Se Cancela al proveedor la empresa Madera 
Continental, S.A  la factura N°7258; Pagando con cheque 
Banpro N°2063
15/12/2019
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 101
Retenciones por venta de bienes 2% 106
Impuesto Municipal 1% 106
Ventas 115
Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 111
Concepto: Se realiza venta al contado del  cliente de la orden 
número 102; con un costo unitario de C$ 16,988.23  del 
mueble  para TV rústicos & C$ 16,283.15 del mueble para TV 
modernos, con un margen de utilidad del 65%
Costos de Venta por productos 116
Inventario en Producto en Terminado 105
Concepto: Registro de Costo de Venta por C$232,194.57
15/12/2019
Nomina Por Pagar
Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 102
Concepto: se paga  planilla de producción; Correspondiente al 
tiempo de elaboracion de Ordenes N°101, N°102 & N°103. 




TOTAL     4,212,330.47 
    5,110,112.05 
CÒDIGO DEBE HABER
EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             
Teléfono: (505) 2255-9146    Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
LIBRO  DIARIO
    5,110,112.05 
    4,212,330.47 
1106.04
4101
      232,194.57 
        37,212.50 
             744.25 
             372.13 
          3,831.21 
      232,194.57 
        57,468.16 
2105.05
      383,121.04 





      429,095.57 
          7,662.42 
      187,785.31 
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Nomina Por Pagar 113
Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 102
Concepto: se paga  planilla del personal Administrativo y el de 
venta. Pagando con cheque Banpro N°2065.
18/12/2019
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 101
Retenciones por venta de bienes 2% 106
Impuesto Municipal 1% 106
Ventas 115
Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 111
Concepto: Se realiza venta al contado del  cliente de la orden 
número 103; con un costo unitario de C$10,163.04 del mueble  
para TV rústicos & C$ 12,451.05 del mueble para TV 
modernos, con un margen de utilidad del 65%
Costos de Venta por productos 116
Inventario en Producto en Terminado 105
Concepto: Registro de Costo de Venta por C$339,211.36
    6,257,714.62 
    5,110,112.05 
CÒDIGO DEBE HABER
EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             
Teléfono: (505) 2255-9146    Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
LIBRO  DIARIO
    5,110,112.05 
1106.03






TOTAL     6,257,714.62 
      559,698.74 
        83,954.81 
      339,211.36 
        11,193.97 
          5,596.99 




      164,737.66 
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IR sobre compras por bienes y servicio 2% 111
Impuesto Municipal 1% 112
Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 101
Concepto: Se Cancela al proveedor la empresa Ferreteria 




Costos de Venta por productos 116
Utilidades o perdidas del periodo 119
Gastos de Venta 117
Gastos de Administracion 118
Retenciones Por Pagar 111
Utilidad ante IR 120
Concepto: Ajustes de cierre del periodo del segundo semestre 
del 2019
    8,759,898.14     8,759,898.14 
CÒDIGO DEBE HABER
EMPRESA MUEBLERIA SAN JUDAS                                                                                                                            
"Creatividad en madera"                                                                       
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur,1c al este,20vrs al norte                                                                                                                             
Teléfono: (505) 2255-9146    Email: infomuebleriasanjudas@gmail.com
LIBRO  DIARIO
TOTAL     6,257,714.62 
1101.03.01         93,400.82 
             962.90 
          1,925.79 
    6,257,714.62 




        96,289.50 
2106.04
4101     1,288,544.50 
5104       507,608.44     1,288,544.50 
3201
      102,132.64 
6101       111,181.40 
6102       294,294.40 
2105         30,639.79 
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Codigo: 1101





01/07/2019 Saldo Inicial 001 550,000.00 550,000.00
20/07/2019  Cheque banpro N°2060 003
       80,024.00 
469,976.00
28/08/2019 Abono  con cheque banpro N°2061. 005        19,400.00 450,576.00
05/11/2020 Cheque Banpro N°2062. 012      245,110.00 205,466.00
01/12/2020 Venta de la orden N°101 016 387,211.68 592,677.68
05/12/2019 Cheque Banpro N°2063. 017
       36,096.13 
556,581.56
15/12/2020 Venta de la orden N°102 018 429,095.57 985,677.12
15/12/2019 Pago de planilla produccion 019
     187,785.31 
797,891.81
15/12/2019 Pago de planilla Administracion 020      164,737.66 633,154.15
18/12/2020 Venta de la orden N°103 021 626,862.59 1,260,016.74
22/12/2019 Cheque Banpro N°2066. 022        93,400.82 1,166,615.93
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"










01/07/2020 Saldo Inicial 001 52,350.00 52,350.00 
LIBRO MAYOR
Documentos y Cuentas por  cobrar clientes
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
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codigo:





01/07/2020 Saldo Inicial 001 15,630.00 15,630.00 
10/07/2020 Compra Materia prima 002        56,500.00 72,130.00 
20/07/2020 Compra Materia prima 003 71,450.00 143,580.00 
22/07/2020 Devolucion de Materiales 004 6,750.00 136,830.00 
10/09/2020 Compra Materia prima 006 168,600.00 305,430.00 
15/09/2020 Compra Materia prima 007 83,730.00 389,160.00 
17/09/2020 Devolucion de Materiales 008 2,430.00 386,730.00 
25/09/2020 Salida a Inventario Producto en proceso 009 207,880.00 178,850.00 
25/09/2020 Salida a Inventario Producto en proceso 010 105,562.50 73,287.50 
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
LIBRO MAYOR
Inventario de Materia y Suminitro 










Saldo Inicial - - 
25/09/2019 Salida a Inventario Producto en proceso 009       207,880.00 207,880.00 
25/09/2019 Salida a Inventario Producto en proceso 010 105,562.50 313,442.50 
15/10/2019 Provicion de Planilla (MOD) 011 354,918.56 - 668,361.06 
05/11/2019 cheque Banpro N°2062. 012 106,550.00 774,911.06 
15/11/2019 Depreciacion de Activos Fijos 013 6,025.00 780,936.06 
30/11/2019 Finalizacion de Orden N° 101-102-103 014 780,936.06 - 
Inventario de producto en proceso 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"










Saldo Inicial - - 
30/11/2019 Finalizacion de Orden N° 101-102-103 014 780,936.06 780,936.06 
01/12/2019 Venta de la orden N°101 016 - 209,530.13 571,405.93 
15/12/2019 Venta de la orden N°102 018 232,194.57 339,211.36 
18/12/2019 Venta de la orden N°103 021 339,211.36 - 
Inventario de Producto Terminado
LIBRO MAYOR
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
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codigo:





Saldo Inicial - - 
10/07/2019 Compra de Materia prima 15% Anticipado 002 8,475.00 8,475.00 
20/07/2019 Cheque banpro N°2060 003 10,717.50 19,192.50 
22/07/2019 Devolucion de Materia Prima 004 1,012.50 18,180.00 
10/09/2019 Compra de Materia prima 15% Anticipado 006 25,290.00 43,470.00 
15/09/2019 Compra de Materia prima 15% Anticipado 007 12,559.50 56,029.50 
17/09/2019 Devolucion de Materia Prima 008 364.50 55,665.00 
05/11/2019 Cheque Banpro N°2062. 012 32,010.00 87,675.00 
01/12/2019 Venta de la orden N°101 IR 2% 016 10,371.74 98,046.74 
15/12/2019 Venta de la orden N°102 IR 2% 018 11,493.63 109,540.37 
18/12/2019 Venta de la orden N°103 IR 2% 021 16,790.96 126,331.33 
LIBRO MAYOR
Gastos Pagados por anticipado 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"









01/07/2019 Saldo Inicial 001 520,000.00 520,000.00 
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
LIBRO MAYOR
Propiedad, Planta y Equipos










01/07/2019 Saldo Inicial 001 19,850.00 19,850.00 
15/11/2019 Provicion de Activo Fijo 013 19,850.00 39,700.00 
"Creatividad en madera"
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
LIBRO MAYOR
Depreciacion Acumulada 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
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codigo:





01/07/2019 Saldo Inicial 001 80,000.00 80,000.00 
10/07/2019 Compra de Materia Prima 002 64,975.00 144,975.00 
22/07/2019 Devolucion de Materia Prima 004 7,762.50 137,212.50 
28/08/2019 cheque banpro N°2061. 005 20,000.00 117,212.50 
10/09/2019 Compra de Materia Prima 006 193,890.00 311,102.50 
15/09/2019 Compra de Materia Prima 007 96,289.50 407,392.00 
17/09/2019 Devolucion de Materia Prima 008 2,794.50 404,597.50 
05/12/2019 cheque Banpro N°2063. 017 37,212.50 367,385.00 
22/12/2019 cheque Banpro N°2066. 2022 96,289.50 271,095.50 
Proveedores 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"










01/07/2019 Saldo Inicial - 
15/10/2019 Provicion de Planilla (PRODUCCION) 011 59,750.61 59,750.61 
30/10/2019 Provicion de Planilla (ADMON) 015 47,980.80 107,731.41 
Gastos Acumulados por Pagar 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"









Saldo Inicial - 
20/07/2020 Compra de Materia Prima 2% IR 003 1,429.00 1,429.00 
28/08/2020 cheque banpro N°2061 2% IR 005 400.00 1,829.00 
15/10/2020 Provicion de Planilla (PRODUCCION) 011 107,382.64 109,211.64 
30/10/2019 Provicion de Planilla (ADMON) 015 72,382.34 181,593.98 
01/12/2019 Venta de la orden N°101 IR 2% 016 51,858.71 233,452.69 
05/12/2019 cheque Banpro N°2063. 017            744.25 234,196.94 
234,196.94 
15/12/2019 Venta de la orden N°102 IR 2% 018        57,468.16 291,665.09 
18/12/2019 Venta de la orden N°103 IR 2% 021        83,954.81 375,619.90 
375,619.90 
22/12/2019 Cheque Banpro N°2066. 022          1,925.79 377,545.69 
31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 
2019 (5)
023
       30,639.79 
408,185.49 
LIBRO MAYOR
Retenciones por pagar 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
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codigo: 2106





01/07/2019 Saldo Inicial - 
20/07/2019 cheque banpro N°2060 003 714.50 714.50 
28/08/2019 cheque banpro N°2061. 005 200.00 914.50 
05/12/2019 cheque Banpro N°2063. 017 372.13 1,286.63 
22/12/2020 cheque Banpro N°2066. 022 962.90 2,249.52 
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
LIBRO MAYOR
Impuestos por pagar 









Saldo Inicial - 
15/10/2020 Provicion de Planilla (PRODUCCION) 011 187,785.31 187,785.31 
30/10/2019 Provicion de Planilla (ADMON) 015 164,737.66 352,522.97 
15/12/2019 cheque Banpro N°2064. 019 187,785.31 164,737.66 
15/12/2019 cheque Banpro N°2065. 020 164,737.66 - 
"Creatividad en madera"
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
LIBRO MAYOR
Nomina Por pagar 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
 
codigo: 31





01/07/2020 Saldo Inicial 001 1,077,830.00 1,077,830.00 
Capital 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"









01/12/2019 Venta de la orden N°101 016 - 345,724.71 345,724.71 
15/12/2019 Venta de la orden N°102 018 - 383,121.04 728,845.76 
18/12/2019 Venta de la orden N°103 021 - 559,698.74 1,288,544.50 




EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
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codigo: 5104





01/12/2019 Venta de la orden N°101 016 209,530.13 - 209,530.13 
15/12/2019 Venta de la orden N°102 018 232,194.57 - 441,724.70 
18/12/2019 Venta de la orden N°103 021 339,211.36 - 780,936.06 
31/12/20190 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 
2019 (2)
023 780,936.06 - 
LIBRO MAYOR
Costo de Venta de productos 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"









05/11/2020 cheque Banpro N°2062. 012 53,275.00 - 53,275.00 
15/11/2020 Provision de Activos fijos 013 4,450.00 - 57,725.00 
30/10/2019 Provision de Planilla (PRODUCCION) 015 53,456.40 - 111,181.40 
31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 
2019 (3)
023 111,181.40          - 
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
LIBRO MAYOR
GASTOS DE VENTA










05/11/2019 cheque Banpro N°2066. 012 53,275.00 - 53,275.00 
15/11/2019 Provision de Activos fijo 013 9,375.00 - 62,650.00 
30/11/2019 Provision de Planilla (ADMON) 015 231,644.40 - 294,294.40 
31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 
2019 (4)
023 294,294.40 - 
"Creatividad en madera"
D irecció n:  B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este,20vrs al no rte        
LIBRO MAYOR
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
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codigo: 3201





31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 2019 (1) 023 - 1,288,544.50 1,288,544.50 
31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 2019 (2) 023 780,936.06 507,608.44 
31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 2019 (3) 023 111,181.40 396,427.04 
31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 2019 (4) 023 294,294.40 102,132.64 
31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 2019 (5) 023 30,639.79 71,492.85 
Utilidad o perdida del periodo
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"










31/12/2019 ajustes de cierre del periodo del segundo semestre del 2019 (4) 023 - 102,132.64 102,132.64 
LIBRO MAYOR
Utilidad Ante IR
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
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DEBE HABER
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          550,000.00 1,443,169.84 826,553.91 1,166,615.93 
1102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES
           52,350.00 - - 
52,350.00 
1103 INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO            15,630.00 380,280.00 322,622.50 73,287.50 
1104 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO                           -   780,936.06 780,936.06 - 
1105 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO                           -   780,936.06 780,936.06 - 
1106 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 127,708.33 1,377.00 126,331.33 
1201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO          520,000.00 - - 520,000.00 
1202 DEPRECIACION ACUMULADA            19,850.00 - 19,850.00 39,700.00 
2101 PROVEEDORES            80,000.00 164,059.00 355,154.50 271,095.50 
2104 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR                           -   - 107,731.41 107,731.41 
2105 RETENCIONES POR PAGAR                           -   - 408,185.49 408,185.49 
2106 IMPUESTOS POR PAGAR                           -   - 2,249.52 2,249.52 
2107 NOMINA POR PAGAR                           -   352,522.97 352,522.97 - 
3101 CAPITAL SOCIAL       1,077,830.00 - -        1,077,830.00 
3201 UTILIDAD ANTE IR            102,132.64 
3202 UTILIDADES O PERDIDAS DEL PERIODO                           -   507,608.44 681,233.93           173,625.49 
4101 VENTAS                           -   1,288,544.50 1,288,544.50                            -   
5104 COSTOS DE VENTA DE PRODUCTOS                           -   1,288,544.50 1,288,544.50                            -   
6101 GASTOS DE VENTA                           -              111,181.40 111,181.40                            -   
6102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                           -              294,294.40 294,294.40                            -   
      2,315,660.00         7,621,918.14        7,621,918.14        4,019,002.17 
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
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VENTAS NETAS 1,288,544.50 
Menos:
COSTO DE VENTAS (780936.06)
UTILIDAD BRUTA 507,608.44
Menos:
GASTOS DE OPERACIÓN (405475.80)
Gastos de Venta 111,181.40
Gastos de Administracion 294,294.40 
UTILIDAD ANTE IR 102,132.64
IR 30% 30,639.79
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERICIO 71,492.85 
ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:
DEL 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2019
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
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Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,166,615.93 271,095.50 
Documentos Y Cuentas por Cobrar Clientes 52,350.00               107,731.41 
Inventario de Materiales Y Suministro 73,287.50 408,185.49 
Gastos Pagados Por Anticipado 126,331.33 2,249.52 
Total de Activos corrientes 1,418,584.76 789,261.92 
ACTIVOS FIJOS 789,261.92 
Propiedad, Planta Y Equipo 520,000.00 
Depreciacion Acumulada (39700) 1,077,830.00 
Total de Activos fijos 520,000.00 71,492.85 
1,149,322.85 




TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Total de Pasivos corrientes
PATRIMONIO
Capital Social




Gastos Acumulados Por Pagar
Retenciones Por Pagar
Impuestos Por Pagar
DEL 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2019
MUEBLERIA SAN JUDAS
"Creatividad en madera"
Dirección:  Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20 vrs al norte.        
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Al finalizar el estudio de investigación sobre la aplicación de un sistema de contabilidad de 
costos por órdenes específicas en la empresa “Mueblería San Judas” en el segundo semestre 
del año 2019 pudimos concluir de la siguiente manera: 
 La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para 
predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e 
informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración y 
financiamiento. 
 La aplicación de un sistema de costos facilita el proceso decisorio, porque por 
medio de ella se puede determinar cuál será la ganancia y el costo de las distintas 
alternativas que se presentan, para así tomar una decisión. 
 Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un costo 
previamente establecido para analizar las desviaciones y poder generar mecanismos 
de control. 
 La implementación de un sistema de costos permite medir de manera apropiada el 
uso y aprovechamiento de los materiales. 
 El sistema de costos por órdenes específicas es un sistema de acumulación de costos 
de acuerdo a las especificaciones de los clientes o en algunos casos para ser llevados 
al almacén de productos terminados, en el cual los costos que intervienen en el 
proceso de producción de una cantidad específica o definida de productos se 
acumulan o recopilan sucesivamente por sus elementos (materiales directos, mano 
de obra directa y costos indirectos). 
 Existen leyes y normativas que son consideradas una base fundamental para la 
elaboración de un sistema contable, tomando como referencia El Código del 
Trabajo, La Ley de Concertación Tributaria y Las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
 El diseño de un sistema de costos por órdenes específicas para la mueblería “San 
Judas” deberá estar comprendido por los siguientes formatos: costos totales de 
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materiales directos e indirectos del período, costo total de mano de obra directa, 
orden  de compra, recepción de materiales, formato de entrada de materiales, 
formato de salida de materiales, requisa de material,  tarjeta de control de materiales 
(Kárdex) , nomina, hoja de costos indirectos de fabricación y hoja de costos por 
órdenes específicas. 
 
 Mediante la implementación del sistema de acumulación de costos propuesto se 
logró comprobar la diferencia del costo presupuestado con los costos incurridos en 
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VII. Anexos 
 
Anexo 1: ejemplo de costo variable 
Cantidad de 
producción 
Costo fijo Costo unitario 
UNID C$ C$ 
70 600.00 8.70 
120 600.00 5.00 
300 600.00 2.00 
 




Costo Variable Costo unitario 
UNID C$ C$ 
70 1,000.00 14.29 
120 1,714.80 14.29 
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Supervisar los procesos de Inventarios y adquisición de artículos respecto de almacenamiento y 
despacho de materiales y artículos requeridos y adquiridos, revisando, organizando tanto su proceso de 
compra como distribuyendo los mismos; a fin de mantener los niveles de inventarios necesarios y 








Nombre del Cargo Jefe de inventarios
HABILIDADES REQUERIDAS
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que garanticen la producción y mantengan la seguridad del empleado.
HABILIDADES REQUERIDAS
DESCRIPCION DEL CARGO
Responsable de todo lo referente a los procesos productivos para lograr la eficiencia y productos de 
calidad.
                                 MANUAL DE FUNCIONES  EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
IDENTIFICACION
Nombre del Cargo Supervisor de inventarios
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Es el encargado de la recepción de materiales y equipos adquiridos por la empresa. Se encarga de la 
organización y codificación de todos los productos que se encuentran en el almacén, así como de 
aquellos previamente adquiridos para el desarrollo de actividades dentro de la empresa.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
clasificación, codificación y rotulación de materiales y equipos que ingresan al almacén. Para poder 
realizar el inventario de una manera más sencilla, es realmente necesario que las personas mantengan 
todo ordenado y muy bien ingresado.
ingresan y egresan del almacén. Esto tiene un poco de relación con lo que se estaba mencionando 
anteriormente, el asistente debe de llevar un control de todos los materiales en existencia para poder 
decidir que materiales se deben de comprar y cuáles no.
que también debe de velar por las compras de los consumidores. Por eso el asistente debe de tener un 
guía de despacho y de compra para poder efectuar la compra de una forma organizada y acorde a los 
procedimientos de la empresa. Además, la guía de comprar también facilita al asistente a llevar un mejor 
control de los productos que están en existencia del inventario.
materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Es decir, el asistente debe de velar para 
que todas las compras, despachos, control de inventario, etc. se hagan acorde a las normas y a los 
procedimientos de la organización.
                                 MANUAL DE FUNCIONES  EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
IDENTIFICACION
Nombre del Cargo Asistente de inventarios
HABILIDADES REQUERIDAS
Una de las habilidades más importantes que debe de tener un asistente es el poder organizar el trabajo. 
El asistente debe de ser una persona sumamente organizada, que le guste trabajar bajo procedimientos 
establecidos por la empresa.
El asistente también debe de ser una persona con gran vocación a la atención del cliente. A pesar que 
no tiene mucho contacto con los clientes, el asistente se encarga de recibir los productos para la 
empresa y se encarga del despacho de ellas, por ende, debe de saber reaccionar a las quejas de los 
diferentes clientes y ser capaz de transmitir confianza a los clientes.
DESCRIPCION DEL CARGO
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serie o artesanal. 
negocia con el cliente, decide qué tipo de mueble necesita, su función, el tipo de persona que lo utilizará a 
y el presupuesto disponible.
clientes, ya pueden producir dibujos más detallados que muestran el tamaño del producto, para lo que 
suelen utilizar diseño asistido por el ordenador.
DESCRIPCION DEL CARGO
Los diseñadores de muebles crean diseños para productos de mobiliario en cadenas de producción en 
serie o artesanal. Tienen en cuenta la función de un elemento de mobiliario, su aspecto y las limitaciones 
del material (por ejemplo, madera, metal o plástico).
                                 MANUAL DE FUNCIONES  EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
IDENTIFICACION
Nombre del Cargo Diseñador de muebles
HABILIDADES REQUERIDAS
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madera. Se aseguran de que las piezas estén bien terminadas y de que tengan la calidad adecuada.
trozos de madera al tamaño requerido antes de cortarla.
utilizan routers. Los operadores se encargan de configurar, controlar y también mantener la maquinaria.
cada trabajo, lo que requiere una participación activa en el control, tratamiento y almacenamiento de la 
madera.
protectores de oído y botas. Pasan gran parte del tiempo de pie, agachados y en movimiento.
y seguro, por ejemplo, mantener las instalaciones de trabajo ventiladas y sin polvo. También pueden 
realizar reparaciones mecánicas si es necesario.
DESCRIPCION DEL CARGO
Los operadores de máquinas para trabajar la madera instalan y conducen máquinas para cortar y dar 
forma a la madera. Trabajan a partir de dibujos e instrucciones escritas.
Utilizan diferentes máquinas de tala, planos y sierras, para lograr los resultados requeridos.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
Nombre del Cargo Operador de maquinas para trabajar madera
HABILIDADES REQUERIDAS
ocasiones, mover piezas pesadas de madera.
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Deberás asegurarte de que todas las piezas encajan correctamente y que son adecuadas para el 
producto final. Usarás tus manos o las máquinas para hacer el trabajo con una mayor precisión. Debes 
tener un buen conocimiento técnico y una gran destreza manual. Capacidad para leer instrucciones de 
manuales, gráficos, esquemas, etc.; seguirlos con precisión es extremadamente importante.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
Los ensambladores de muebles primero estudian las instrucciones, especificaciones o planos para unir 
las piezas. Los diseños, ingenieros y gerentes pudieron haber trabajado con ellas previamente para 
comprobar el ensamble de un nuevo diseño. Luego los ensambladores usan el manual y las herramientas 
eléctricas para unir los componentes, y adhesivos, clavos y tornillos para mantenerlos así. Ellos revisan 
que el producto terminado no tenga defectos, buscan registro de la información de producción a través 
de computadoras y escáneres, y a menudo deben cumplir o superar una cantidad de productos 
terminados por día de trabajo.
HABILIDADES REQUERIDAS
DESCRIPCION DEL CARGO
                                 MANUAL DE FUNCIONES  EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
IDENTIFICACION
Nombre del Cargo Ensamblador de muebles
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bisagras, antes de eliminar las viejas capas de pintura, barniz o laca con quitapinturas químicos, 
estropajo metálico y papel de lija.
conseguir que la pieza tenga la superficie lisa. Llevan a cabo reparaciones sencillas utilizando técnicas 
básicas de carpintería; las reparaciones más complejas se envían a un ebanista o restaurador artesanal.
Mezclar los tintes es un arte en sí mismo, y algunos pulidores de muebles llevan un registro de las 
mezclas para poder crear exactamente el mismo tono en otro momento.
productos químicos. También se aseguran de que el ambiente esté bien ventilado. Por lo general, son 
responsables del mantenimiento de su equipo de pulido.
HABILIDADES REQUERIDAS
molestias de las vías respiratorias, ciertas afecciones de la piel o asma.
DESCRIPCION DEL CARGO
Los pulidores de muebles preparan y tratan la madera para conseguir un acabado liso. Trabajan 
principalmente con muebles, pero también pueden pulir madera sujeta como puertas y paneles. Preparan 
las superficies y después utilizan tintes y acabados para producir el efecto deseado.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
IDENTIFICACION
Nombre del Cargo Pulidor de muebles
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Los pintores y decoradores dedican gran parte de su tiempo a la preparación de las superficies que 
tienen que decorar.
Antes de comenzar el trabajo deben:
DESCRIPCION DEL CARGO
Los pintores y decoradores aplican pintura, revestimientos en la madera y brindan los retoques finales 
para el producto obtener el producto terminado.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
HABILIDADES REQUERIDAS
                                 MANUAL DE FUNCIONES  EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
IDENTIFICACION
Nombre del Cargo Pintor y decorador de  muebles
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Anexo 4: Instructivo contable de la empresa “mueblería san judas 
                            MUEBLERIA SAN JUDAS S.A 
                             “Creatividad en madera” 
 CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES 
Código de cuenta Descripción de la Cuenta 
Clasificación de 
Cuenta 
1 ACTIVOS  Activo 
11 ACTIVO CORRIENTE Activo 
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 
Activo 
1101.01 Caja General Activo 
1101.02 Caja Chica Activo 
1101.03 Efectivo en bancos Activo 
1101.03.01 Banpro córdobas cta. cte. 1001-0002-1884 Activo 
1102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES 
Activo 
1102.01 Cuentas por cobrar comerciales Activo 
1102.01.01 Documentos y cuentas por cobrar clientes Activo 
1103 INVENTARIOS DE MATERIALES Y 
SUMINISTRO 
Activo 
1103.01 Inventario de Materia Prima Directa Activo 
1103.01.01 Caoba Activo 
1103.01.02 Roble Activo 
1103.02 Inventario de Materia Prima Indirecta Activo 
1103.02.01 Cola blanca Activo 
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1103.02.02 Marcadores Activo 
1103.02.03 Barniz Activo 
1103.02.04 Bisagra Activo 
1103.02.05 Clavos Activo 
1103.02.06 Lija de agua Activo 
1103.02.07 Sellador Activo 
1103.02.08 Tinner (cener) Activo 
1103.02.09 Pintura Activo 
1104.03 INVENTARIO DE PRODUCTO EN 
PROCESO 
Activo 
1104.03.01 Orden de producción Activo 
1104.03.01.01 Mano de Obra Directa Activo 
1104.03.01.02 Materia Prima y Materiales Activo 
1104.03.01.03 Costos Indirectos de Fabricación Activo 
1105.04 INVENTARIO DE PRODUCTO 
TERMINADO 
Activo 
1105.04.01 Orden de producción Activo 
1105.04.01.01 Muebles para TV rústicos Activo 
1105.04.01.02 Muebles para TV Modernos Activo 
1106 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Activo 
1106.01 PMD Anticipo IR 1% Activo 
1106.02 IVA Acreditable 15%  Activo 
1106.03 Retenciones por venta de bienes 2% Activo 
1106.04 Impuesto Municipal 1% Activo 
1106.05 Rentas pagadas por anticipados Activo 
1106.06 Intereses Activo 
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1106.07 Seguros Activo 
12 ACTIVO NO CORRIENTE Activo 
1201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Activo 
1201.01 Edificio Activo 
1201.02 Maquinaria y Equipos Activo 
1201.03 Equipo de Transporte Activo 
1201.04 Mobiliario y Equipo de Oficina Activo 
1202 DEPRECIACION ACUMULADA Activo 
1202.01 Depreciación de Edificios Activo 
1202.02 Depreciación de Maquinaria y Equipo Activo 
1202.03 Depreciación de Equipo de Transporte  Activo 
1202.04 Depreciación de Mobiliario y Equipo de 
Oficina  
Activo 
13 ACTIVO DIFERIDO Activo 
1301 GASTOS DE INSTALACION Y 
ORGANIZACIÓN 
Activo 
1301.01 Gastos de Instalación Activo 
1301.02 Gastos de Organización Activo 
1301.03 Amortización Acumulada de Gastos de 
instalación 
Activo 
1301.04 Amortización Acumulada de Gastos de 
organización 
Activo 
2 PASIVOS Pasivo 
21 PASIVO CORRIENTE Pasivo 
2101 PROVEEDORES Pasivo 
2101.01 Proveedores Nacionales Pasivo 
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2101.02 Proveedores Extranjeros Pasivo 
2102 PRESTAMO POR PAGAR C/P Pasivo 
2103 INTERESES POR PAGAR C/P Pasivo 
2104 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR Pasivo 
2104.01 Salarios Pasivo 
2104.02 Vacaciones Pasivo 
2104.03 Treceavo Mes Pasivo 
2104.04 Indemnización Pasivo 
2104.05 INSS Aporte Laboral Pasivo 
2104.06 INSS Aporte Patronal Pasivo 
2104.07 Inatec Pasivo 
2104.08 Papelería y útiles de oficina Pasivo 
2104.09 Reparación de equipo de oficina Pasivo 
2104.10 Vigilancia y aseo Pasivo 
2104.11 Telefonía Celular Pasivo 
2104.12 Telefonía Fija Pasivo 
2104.13 Comisiones Pasivo 
2104.14 Propaganda y Publicidad Pasivo 
2104.15 Internet Pasivo 
2104.16 Depreciación de Edificios Pasivo 
2104.17 Depreciación de Maquinaria y Equipo Pasivo 
2104.18 Depreciación de Equipo de Transporte  Pasivo 
2104.19 Depreciación de Mobiliario y Equipo de 
Oficina  
Pasivo 
2105 RETENCIONES POR PAGAR Pasivo 
2105.01 INSS Laboral Pasivo 
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2105.02 IR sobre sueldos Pasivo 
2105.03 IR sobre compras por bienes y servicio 2% Pasivo 
2105.04 IR sobre servicios profesionales 10% Pasivo 
2105.05 Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar Pasivo 
2105.06 INSS Patronal Pasivo 
2106 IMPUESTOS POR PAGAR Pasivo 
2106.01 Impuesto sobre la Renta Pasivo 
2106.02 Anticipo IR 1% Pasivo 
2106.03 IVA por pagar Pasivo 
2106.04 Impuesto Municipal 1% Pasivo 
2107 NOMINA POR PAGAR Pasivo 
2108 ACREEDORES DIVERSOS Pasivo 
2108.01 Acreedores Nacionales Pasivo 
2108.02 Acreedores Extranjeros Pasivo 
3 PATRIMONIO Capital 
31 CAPITAL Capital 
3101 CAPITAL SOCIAL Capital 
3101.01 Capital Social Capital 
3102 APORTE DE CAPITAL Capital 
3102.01 Aportación de los Socios Capital 
32 RESULTADOS Capital 
3201 UTILIDAD ANTE IR Capital 
3201.01 Utilidad ante IR  
3202 UTILIDADES O PERDIDAS DEL 
PERIODO 
Capital 
3202.01 Utilidades o Perdidas del Periodo Capital 
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3203 UTILIDADES O PERDIDAS 
ACUMULADAS 
Ventas 
3203.01 Utilidades o Pérdidas Acumuladas Ventas 
4 CUENTAS DE RESULTADO Ventas 
41 INGRESOS POR OPERACIONES Ventas 
4101 VENTAS Ventas 
4101.01 Muebles para TV rústicos Ventas 
4101.02 Muebles para TV Modernos Ventas 
4201 OTROS INGRESOS Ventas 
4201.01 Ganancia por Diferencial Cambiario Ventas 
5 COSTOS Gastos 
51 COSTOS DE VENTA Gastos 
5101 MATERIA PRIMA Y MATERIALES Gastos 
5101.01 Caoba Gastos 
5101.02 Roble Gastos 
5101.05 Cola blanca Gastos 
5101.06 Marcadores Gastos 
5101.07 Barniz Gastos 
5101.08 Bisagra Gastos 
5101.09 Clavos Gastos 
5102.10 Lija de agua Gastos 
5102.11 Sellador Gastos 
5102.12 Tinner (cener) Gastos 
5102.13 Pintura Gastos 
5102 MANO DE OBRA Gastos 
5102.01 Sueldo y Salarios Gastos 
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5102.02 Horas Extras Gastos 
5102.03 Bonos Gastos 
5102.04 Vacaciones Gastos 
5102.05 Treceavo Mes Gastos 
5102.06 Indemnización Gastos 
5102.07 INSS Laboral Gastos 
5102.08 INSS Aportes Patronal Gastos 
5102.09 INATEC Gastos 
5103 MATERIALES Y SUMINISTROS Gastos 
5103.01 Caoba Gastos 
5103.02 Roble Gastos 
5103.03 Cola blanca Gastos 
5103.04 Marcadores Gastos 
5103.05 Barniz Gastos 
5103.06 Bisagra Gastos 
5103.07 Clavos Gastos 
5103.08 Lija de agua Gastos 
5103.09 Sellador Gastos 
5103.10 Tinner (cener) Gastos 
5103.11 Pintura Gastos 
5104 COSTOS DE VENTA DE PRODUCTOS Gastos 
5104.01 Muebles para TV rústicos Gastos 
5104.02 Muebles para TV Modernos Gastos 
6 GASTOS Gastos 
61 GASTOS DE OPERACIÓN Gastos 
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6101 GASTOS DE VENTA Gastos 
6101.01 Sueldos y Salarios Gastos 
6101.02 Comisiones Gastos 
6101.03 Horas Extras  Gastos 
6101.04 Vacaciones Gastos 
6101.05 Treceavo Mes Gastos 
6101.06 Indemnización Gastos 
6101.07 INSS Aportes Patronal Gastos 
6101.08 INATEC Gastos 
6101.09 Artículos de Aseo y Limpieza Gastos 
6101.10 Papelería y Útiles de Oficina Gastos 
6101.11 Servicios Técnicos Gastos 
6101.12 Servicios de Transporte Gastos 
6101.13 Propaganda y Publicidad Gastos 
6101.14 Energía Eléctrica Gastos 
6101.15 Agua Potable Gastos 
6101.16 Telefonía Fija Gastos 
6101.17 Telefonía Celular Gastos 
6101.18 Internet Gastos 
6101.19 Combustibles y Lubricantes Gastos 
6101.20 Gastos de Exportaciones Gastos 
6101.21 Gastos de Importaciones Gastos 
6101.22 Matricula Alcaldía Municipal Gastos 
6101.23 Licencia como Importador y Exportador Gastos 
6101.24 Depreciación de Edificios Gastos 
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6101.25 Depreciación de Maquinaria y Equipo Gastos 
6101.26 Depreciación de Transporte Gastos 
6101.27 Depreciación de Mobiliario y Equipo de 
Oficina 
Gastos 
6101.28 Depreciación de Enseres Gastos 
6101.29 Impuesto Sobre la Renta (ISR) Gastos 
6101.30 Impuesto Municipal 1% Gastos 
6102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos 
6102.01 Sueldos y Salarios Gastos 
6102.02 Honorarios Gastos 
6102.03 Horas Extras Gastos 
6102.04 Vacaciones Gastos 
6102.05 Treceavo Mes Gastos 
6102.06 Indemnización Gastos 
6102.07 INSS Aportes Patronal Gastos 
6102.08 INATEC Gastos 
6102.09 Mantenimiento y Reparación Gastos 
6102.10 Papelería y Útiles de Oficina Gastos 
6102.11 Servicios Técnicos Gastos 
6102.12 Servicios de Transporte Gastos 
6102.13 Servicios de Propaganda y Publicidad Gastos 
6102.14 Energía Eléctrica Gastos 
6102.15 Agua Potable Gastos 
6102.16 Telefonía Fija Gastos 
6102.17 Telefonía Celular Gastos 
6102.18 Internet Gastos 
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6102.19 Combustibles y Lubricantes Gastos 
6102.20 Gastos de Exportaciones Gastos 
6102.21 Reparación de Equipo de Oficina Gastos 
6102.22 Matricula Alcaldía Municipal Gastos 
6102.23 Licencia como Importador y Exportador Gastos 
6102.24 Depreciación de Edificios Gastos 
6102.25 Depreciación de Maquinaria y Equipo Gastos 
6102.26 Depreciación de Mobiliario y Equipo de 
Oficina 
Gastos 
6102.27 Depreciación de Herramientas Gastos 
6102.28 Depreciación de Enseres Gastos 
6102.29 Impuesto Sobre la Renta (ISR) Gastos 
6102.3 Impuesto Municipal 1% Gastos 
6103 OTROS GASTOS Gastos 
6103.02 Recargos o Multas DGI Gastos 
6104 GASTOS FINANCIEROS Gastos 
6104.01 Interés y Recargos Gastos 
6104.07 Pérdida por Deslizamiento Gastos 
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Anexo 6: Prorrateo del cálculo de mano de obra directa 
 






















101 990 14.6359890         14,489.63              
102 1200 14.6359890         17,563.19              
103 1400 14.6359890         20,490.38              
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Orden Hrs trabajadas
101 1000 14.6359890         14,635.99              
102 1250 14.6359890         18,294.99              
103 1440 14.6359890         21,075.82              




28.10C$                        hr
30.60C$                        hr
27.60C$                        hr
27.10C$                        hr
26.78C$                        hr
28.90C$                        hr
27.90C$                        hr
196.98C$                      
Costo de MOD Depto. Pulido de madera
Costo de MOD Depto. Pintado de madera
Costo de MOD Depto. Recepcion y secado
Costo de MOD Depto. Diseño y Clasificacion
Costo de MOD Depto. Cortado de madera
Costo de MOD Depto. Cepillado de madera
Costo de MOD Depto. Ensamblado de madera
Costo de MOD por departamento
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21.50% 2% 8.33% 8.33% 8.33%
DEPARTAMENTO SALARIOS INSS LABORAL IR SALARIAL NETO A PAGAR INSS PATRONAL INATEC AGUINALDO VACACIONES INDEMNIZACION
Recepcion y Secado 3,653.00     255.71              -                              3,397.29                       785.40                     73.06        304.42            304.42            304.42                 
Diseño y Clasificacion 7,956.00     556.92              -                              7,399.08                       1,710.54                  159.12      663.00            663.00            663.00                 
Cortado 8,832.00     618.24              8,213.76                       1,898.88                  176.64      736.00            736.00            736.00                 
Cepillado 9,485.00     663.95              73.16                           8,747.89                       2,039.28                  189.70      790.42            790.42            790.42                 
Ensamblado 20,352.80   1,424.70           1,702.29                      17,225.81                      4,375.85                  407.06      1,696.07         1,696.07         1,696.07              
Pulido 25,143.00   1,760.01           2,593.26                      20,789.73                      5,405.75                  502.86      2,095.25         2,095.25         2,095.25              
Pintado 25,110.00   1,757.70           2,587.13                      20,765.17                      5,398.65                  502.20      2,092.50         2,092.50         2,092.50              
TOTALES 100,531.80  7,037.23           6,955.84                      86,538.73                      21,614.34                 2,010.64    8,377.65         8,377.65         8,377.65              
MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE MUEBLE PARA TV RUSTICOS 
 
21.50% 2% 8.33% 8.33% 8.33%
DEPARTAMENTO SALARIOS INSS LABORAL IR SALARIAL NETO A PAGAR INSS PATRONAL INATEC AGUINALDO VACACIONES INDEMNIZACION
Recepción y secado 4,215.00     295.05              -                              3,919.95                       906.23                     84.30        351.25            351.25            351.25                 
Diseño y Clasificacion 8,262.00     578.34              -                              7,683.66                       1,776.33                  165.24      688.50            688.50            688.50                 
Cortado 9,660.00     676.20              97.57                           8,886.23                       2,076.90                  193.20      805.00            805.00            805.00                 
Cepillado 9,756.00     682.92              110.96                         8,962.12                       2,097.54                  195.12      813.00            813.00            813.00                 
Ensamblado 20,620.60   1,443.44           1,752.10                      17,425.06                      4,433.43                  412.41      1,718.38         1,718.38         1,718.38              
Pulido 25,432.00   1,780.24           2,647.02                      21,004.74                      5,467.88                  508.64      2,119.33         2,119.33         2,119.33              
Pintado 25,389.00   1,777.23           2,639.02                      20,972.75                      5,458.64                  507.78      2,115.75         2,115.75         2,115.75              
TOTALES 103,334.60  7,233.42           7,246.67                      88,854.51                      22,216.94                 2,066.69    8,611.22         8,611.22         8,611.22              
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50% Energía eléctrica 85,600.00 42800 
50% Mantenimiento y Reparación 35,000.00 17500 
50% Agua Potable 43,000.00 21500 
50% Combustible y Lubricantes 22,000.00 11000 
50% Propaganda y Publicidad 18,000.00 9000 
50% Internet 9,500.00 4750 
 
 
BASE DE APLICACIÓN DE LOS CIF (SERVICIOS BASICOS) 
ORDEN HORAS TRABAJADA MUEBLES RUSTICOS 
101 990 14.6359890 14,489.63 
102 1200 14.6359890 17,563.19 
103 1400 14.6359890 20,490.38         
ORDEN HORAS TRABAJADA MUEBLES MODERNOS 
101 1000 14.6359890 14,635.99 
102 1250 14.6359890 18,294.99 
103 1440 14.6359890 21,075.82 
Horas trabajadas                                                                 7,280.00  
  
Total % de 
producción 
                                                            106,550.00  
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BASE DE APLICACIÓN DE LOS CIF (DEPRECIACIÓN) 
        
ORDEN HORAS TRABAJADA MUEBLES RUSTICOS 
101 990       
0.8276099  
             
819.33  
102 1200       
0.8276099  
             
993.13  
103 1400       
0.8276099  
          
1,158.65  
    
 
  
ORDEN HORAS TRABAJADA MUEBLES MODERNOS 
101 1000       
0.8276099  
             
827.61  
102 1250       
0.8276099  
          
1,034.51  
103 1440       
0.8276099  
          
1,191.76  
 Horas trabajadas                                                                  7,280.00  
  
 Total % de producción                                                                  6,025.00  
  
 Costo total por hora                                                               0.8276099  
  
 
Anexo 8: Soporte de hojas de costos totales por ordenes 
 
CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
20,190.00           48,265.02    15,308.96                                  
5 20 de septiembre del 2019
Rusticos 30 de noviembre del 2019
01 de diciembre del 2019
MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ESPECIFICO
Distribuidora el hogar, S.A. N°101
Mubles para TV 02 de julio del 2019
15,308.96                                    
TOTALES 
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CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
61,550.00           48,752.55    15,463.60                                  
Mubles para TV 02 de julio del 2019
10 20 de septiembre del 2019
Modernos 30 de noviembre del 2019
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ESPECIFICO
Distribuidora el hogar, S.A. N°101
01 de diciembre del 2019
MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 




15,463.60                                    
TOTALES  
 
CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
24,870.00           58,503.06    18,556.32                                  
Mubles para TV 18 de agosto del 2019
6 20 de septiembre del 2019
Rusticos 30 de noviembre del 2019
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ESPECIFICO
Comercial Aurora,S.A. N°102
15 de diciembre del 2019
MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 




18,556.32                                    
TOTALES  
 
CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
49,995.00           60,940.69    19,329.50                                  
Mubles para TV 18 de agosto del 2019
8 20 de septiembre del 2019
Modernos 30 de noviembre del 2019
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ESPECIFICO
Comercial Aurora,S.A. N°102
15 de diciembre del 2019
MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 




19,329.50                                    
TOTALES  
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CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
62,543.00           68,253.57    21,649.04                                  
Mubles para TV rustico y modernos 01 de septiembre del 2019
15 20 de septiembre del 2019
Rusticos 30 de noviembre del 2019
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
D irecció n: B o  San Judas. R aspado s Lo lis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al no rte.        .
T eléfo no : (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ESPECIFICO
Comercial el diseño,S.A. N°103
15 de diciembre del 2019
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 








CLIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
PRODUCTO: FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD: FECHA DE INICIO:
ESPECIFICO: FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
Fecha N° Requisa Valor Fecha Valor Fecha Valor
94,294.50            70,203.67     22,267.58                                  
Mubles para TV rustico y modernos 01 de septiembre del 2019
15 20 de septiembre del 2019
Modernos 30 de noviembre del 2019
EMPRESA "MUEBLERIA SAN JUDAS"
"Creatividad en madera"
Dirección: Bo San Judas. Raspados Lolis 5c al sur, 1c al este, 20vrs al norte.        .
Teléfono: (505) 2255-9146  Email: infomuebleria@gmail.com
HOJA DE COSTOS POR ESPECIFICO
Comercial el diseño,S.A. N°103
22,267.58                                       
TOTALES 
15 de diciembre del 2019
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
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Cortado de madera     Cepillado de madera 
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Ensamblado del mueble    Pulido del mueble 
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